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D e s p u é s d e u n b a n q u e t e . 
, 0 q u e d e b e a c l a r a r n o s e l 
s e ñ o r O c h a r a n . 
Hipos wciiMdoi TIU folleto impreso «ios, os i ó g í m .suponor que M m á m 
pülban. y quv, por icierto. pnosenla Ocharan pds:éa él díeitíalUíe ée olla y 
na que o t r a errata, conlPiiíeiwlo que, por ilo tanto, pueda especllcar 
Jfepuirso-- Md.0 por don Enr ique en'icuiaJquier inipiraeiito ins dii:fe¿éuites 
Broman, en el banqu'ete de scparaUs- concoptcis per qm- Viacaya (•(•.niril.ir. 
JBfeelleil>Kido d í a s pasados^cn Castro yó hasta for-ihar ©t to ta l de referen-
fcimliailos. Ani.'s d.' [ÍMMSO este di.scTir. ci,ai. Y eso es lo que pedimos. 
da to e s t á que antes do llegar a Mincho o-t i iniaríanios esta, aclara, h u m s c-tnvo 'hoy ^espiachiaindij con nc es. cte-Aa me ri?S(yrvo- el-•caüifica.tivo l i icndic idad .ascendió a. 25.221 pesetas., 
toril- manns " I foll.Mn, ronociamos ,ción, paria ernjitir.(iruestro m u d ó l o j u i - Su Ma^rsiad .1 l 'oy. el ina fqués ¿e ..¡Vti. „„.. „„•.,•,.,.,.. puede decir' .o que NUEVO ACADEMICO 
<;l iseiuír ü c h a r a u ..ha a. dec.r, ci.) wdire el asunto. AJa-az. se. me a t r ibuye respecto 4 dobienio ü ] p róx imo domingo, so verificará, 
I f T ' m 0r" * * * A la' ^ t e d l i 0 a l0S P e r i 0 ^ f rancés , del ena,l no hab lé p{1.ra. r .ad i en la Academia de Ciencias morales y. 
Bfesus ara l ímenlos , qne tos viene re- ta&: , , / . x . . . . , . . , - ' . 
icBdo a lu largo de i,,da. .la can.- V ya qne hah la inosde u n fn-llefo. - N a d a de part icular . Knt.e los de- o i - a rm.n.on y « a toaos ñ u s res- ,....nlieas ,la aecepc ión del.jnuevo miem-
L • vamos a exponer ail señor presid •.de eretos ü r m a d o s por el Soberao:,, t i - V\ 'ns- No te.ng0 coi d.cmneK de esta, bvo de la unsma marques d^_ Urna, , 
pe,: .- .! f o t e í o - i c u y o envío agrade- die lia Dipnfac ión Ja, idea, de i m . n i m i r gura non regulaudo la corta en los dista pero a fal ta de ellas leí igo e, cual v . r a su discurso, de ingrese. 
fes casi tanto como el qne se nos otro nmlcnh-ml I. ma-n ín . -u traba- moni l s do i n.pie.dad pa r t i cn l a r c iccmn. de la ena;, .kenrai ns ícdes p r o , - d. sa. rellaodo el tema «Ei gobernautev., 
xcOlufdo de entre üo^ invitados io (puldLeudo eu «EiL Oaaitábríco» por LA «GACETA» bas fehacientes. Le c o n t e s t a r á el ex min i s t ro s e ñ o r 
Erdre las que puij l ica hoy ft-siie día- Inmeaiatameulc pfl m a r q u é s dei Ma- Fuga l la l . 
cial ftguran las siguientes dis- gxiz pos., a su cteispacho j nibingjito.? REGRESO DE SANCHEZ GUERRA 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . \ 
C o n t e s t a n d o a u n p e r i o d i s t a e l c o n -
t r a a l m i r a n t e ¡ M a g a z h a c e u n a i n t e -
r e s a n t e a c l a r a c i ó n . 
D E S P A C H A N D O í i d e r a r í a como una 'indelicadeza del por impuesto sobre viajeros y que se 
M A D R I D , 3.—'Durante m á s de tres que me lo. hubicrai contado; poro com.; ha de apl icar a Ha r e p r e s i ó n de ¡taj 
qniÉ 
iitre los jó
íopo separaitiista—contiene unos 1 I 
e-'.adíistiicos cu va, a c l a r a c i ó n nos di 
a El 'Oaart i ))  
¡tal de ila iproviivcla, t r a t ando 
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. para 0 
lar la 
limos a rogar all gleñor Ocharan. Mon'taiia. 
gún estois datoSi, Vizcaya ha cou- Hecho esto nuevo folleto,, h a b r í a d< 
tribirfdo por todos icouicejptos en el ser repart ido tan jprdfu&ame^fce, pon 
ijígiiipuesío de 1921-1922 con un to ta l .lo mimos, cuno C] editado por el se-
ise i a s 74.214.682,33. • ñ o r 'Ocharan. 
Jun 
deve/reío uom.bua.ndo vocfíl de la. 
de Asuntos .Indiciales de Ma-
rruecos a don Eladio Upda.nga.rin, 
abogado fiscal del Tr ibuna l Supremo. 
Disponiendoi que 'doin Émiülio Miiña-
oespmés llegaba el sohs.eereta:i io ríe H a risgresado de Badajoz, donde ,«•*? 
i-ista-do con ú que celebró .una. exten- l ial iaba cazando, el jefe del parlado 
s,a conferencia. ' . couservador s e ñ o r S á n c h e z Guerra.' 
E L CONSEJO DEL DIRECTORIO LA EXPOSICION DE TELEGRAFÍA 
La l e u n ó u del Uireeíor iu i e r m i n ó El di'a 6 deíll aetual' i n augu ra r a Su 
A'l consignar esta cifra con tanta Vea cil s eño r Balleisteros s i 69 'ac6pT ^ n ^ W ^ i ^ C d m W ' . g i e a í i vocales a las diez menos cuarto de l a nocin5. Majestad el Rey 3a expos i c ión de. te-
•rpcision, indluyeindo hasta los cént i - t a tóe esta propos ic ión . . (l7 [a, Comisión nombrada para dicta- E l general Vailbvsp'.nosa después de flrgrafía inalámba-icá ius ta lada en feí 
1 mim.a'- «obre el pi\ivecto de c r eac ión dar ffiaj referencia • sobtíe asuntos d i Paiacio del Hielo. 
r, wvvvvwvvvvvvvww^ . i . " / ; , ; , Ba.ncó Mnnieipa1! .ai E s p a ñ a . Marruecos que publicamos en Ta sec- UNA NOTA OFICIOSA 
r w ^ u J « l \ / l , . n ; „ í r x i n Autoriza.!:d-.. íia celebrarii-n ©n el ción corres.pcudie.di? dijo que por v i ' En Sai Presidencia facrilitaron hov 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . Páloap m » ^ B x p s i e i o n Diróc tor ió se hab ía h-eho índicae iu- m m nota oficiosa diciendo que a lgu-
gorpral de Tcleh M.-a ;sin Hil<'>, .¡''i.- „. <. Iflii residen te del Cunsyio Si 1 pro- rus per iódicos l ian hecdm comen ta.ri 03 
naitugralnj, y ^ i ' & c ^ a d j d , e lu»ante u f|h) (1, f . y M,lI.¡lia ., fia k, qa0- ^,1 re la c a r e s t í a de l a v ida en Espa-
• Dispomendo6 qne 's.• 'IdVra. una in for -á* to falcilito m a ñ a n a , a p a r t i r d,e las ñ a , c o m p a r á n d o l a con l a de o t r o » 
111 ación sobre el estado de la, indus- P 
¡&tl día de ayer v is i tó en su des- Seguido al Sr. Cuspeda'l por el 'de- 1'ria ¡ailparga^oi-a. 
iré al aleallde, Sr. V e g a L a m e i a , el r n i m b a m i e n l u d é l a casa n ú m e r o 20 
W 
l n e l g a s d e l a l u m b r a d o s e a h o r r a r á n \ 
2 0 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a l e s . 
nana.na, a p a r t i r de i.as r 
•o de l a miañaua . ,1a: sE.ntencia, ¡n- pa í s e s y b a s á n d o s e en Jos dato^ do. 
egr . recaída en eü Consejo celobrado la Jefatura. Superior do, E s t a d í s t i c i , 
'un motivo de los sucesos de Vera. pvblioadios .en el «Bolet ín» correspon-
dían .1 del Consejo de Adminis t ra - de la calle de Uuameuor. 
'de la C o m p a ñ í a de (".as Lebó.u, Como se ve, aqjuella Sala no conce-
ial a Los 
EJEMPLO QUE IMITAR 
• S.u M a j estad el Rey ha! fu-! na tío _ Ai i( es—cd vir t ió eíl genera,!—sería, ¡n- diente iaíl t r imest re de j u l i o a sep-
l ev un decreto del departamentu A - útil in tentar trausmiti.r referencia ,al- i ' iembi 'e . 
Enmeátoi en v i r t ud de! eual se. au lo r i - gumi «obre esle asunto. L a nota- advierte que la.s base* d 
n za a J á Junta vde ó b r a s diel puerto de Biijp l amhiéu que según nianife-í ;)- conq.a iac ión- do que -se l ian servido 
irectameii- eiíiiléB lurbas por el general Musiera l . - . ; : ne r i^d icós son e r r ó n e a s , porqu-v 
do h. y i - d ac í iba r la renndón, lo v-'cai.idacióo IOÍ: dalos e s t án oquivorados. 
i cas de de- m .- de noviembre es redondeando » -̂ 'VWWA.WVVVM**̂  
s tonCiladas v u n a de -diiez y las Hvs cifras de 17 millones de pesetas 
a í lumbrado desde.el^tate^de que-ya1 di ínos cuenta en-su* obras de^de los almaecnes de depó- n i f s queden ,igui?¡F pe^odío de táempo 
• •xá.nWgO dol gas d .i ainnn.oauo oe-.ue ei -7.. u... 4>..v , . • . (c.i „,,,frt,v5n-
de noviembie . i no se determi- día . ^ vvu los no n nos m qu,- se uayao d d m m a n t o o r . 
Éa su lo'e.ciu, cine, hasta a,hora, es- *nMMMMMMnMMMMMMM\w ' ' ' ' l " \ autan. ',. T 
filiado sobre e . n red o del ca rbón - r , ' , , 7 . I N T E R E S A N T E A C L A R A C I O N l!' biaciQ v .Tus 
fi l n í a h n a ' L ü S VÍCtiinaS d e l t r a b a j o . Cuando llegé a la Presidencia - I ^ ptros^Cxpedi 
íos^dis t ingui i los visitantes de la TT , 1 m a r q u é s de. M á g a z - d i j o a los p e i l o d i ^ ^ t S ^ L Í S l 
a dieron lectura ante - i señor U n O O r e r O Q U e d a S C ' 1 " - no ocuwúi novedad y qm- ho - ^ ' 
ife'Lainera d- . la conle.iaeinn a q u e 1 , f h a b í a por tanto noticias que eomu- l'1 snosecretano de Hac:-,nda di 
I f t J v en la cual ia C u m p a í n a D U l t a d O C U U U P O Z O . U 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . ti.') el subsecretario 
ir ía que llevaba en- » 
ites i¡n-, ?fjíi.iivo a E i ¡ d i r e d o r g-.n -•ral! die l )b ras Pu-
ibnas de r e p a r a c i ó n blicas, en telegrama 2 'del adual,_ co-
munica, ti esta Junta provincia!! do 
\ha.sie< id s iguáente: 
y en Ha cug l i a C o m p e l a ^ J U U U t l U V i l U i l ¿ l U X U . mcar l rs m ^ Z c ^ ^ ^ M W W t ^ ' «A pe.iciun de la Tunta € e n ü a l . 
fe Gas acuerda ila r educc ián d e - u i f . • L u o de lus periodistas le dij:o: ul1 h ™ ^ 1 " 'u hué r f anos de m nm- 1 
b por ciontu .1, el consumo do los MADRID., 3 . - E n las obras que se Aqu í tenemos, señor presidente, un ' de' Cuerpo de Aduanas. ^ dispuesto con c a r á c t e r generaa, 
nú i ' i e ro de «Le Temps i?n d que sé da , Directorio e x a m i n ó el contenido que remesas azúicar p a r a abasted-iieros que a lumbran la población. r(iai|¡zaill paraconslMicciónde 
Sogiíii eíl Sr. Vega L a m e r á , que es • , ' • J - -i: ° . ,. , " , . ,, • .... .., sa en ila d r a j i Via se h u n d i ó 
ha realliaado d trabajo, cuyo r^-
Utado aun |)i 111,1 os ahora, el Mu.n id- íO ilou.l . ; l i a n 
a c a-
nil 
alian, varios . obreros, 
en en ta de la «vd revista celebrada por " " ,lll0v./. lu'0Srama' $ f en.seh.-.nza niientos pobledones, se cargineai en! 
' ^ ii&téd con los. directores de los per.ió- l<¡f e ^ i 0 s nne han de cnrsa.se stac}oBes 0 t ó ¿ h eu m a t e r i a l t u m o 
w o s , (lic^c. rtf» Madrid d Ins t i ln to Agiacom dé Alfonso - ... . . . . . . . . . . 
.•dores '1 '.' se a iho r ra rá con esa rebaja cer- quedando sepultado y siendo exlraido —Sí, e 
t u ó rí ia e
X I ! I v que una vez anrobddo 
1 de cuatro, mi l duros al año . y a eadave'i''"uno de ellos. 
Afladió el aleallde que segui rá f i r - ' Din.aillp ]ü5 trabajos de salvamen.. 
fu su pro,pó.si,to de convencer a l a -., , •, , , 
Wpañia Lehón para, que la, rebaja l " taanbién resul tó con heridas d . al-
«ncioiiada r. p . -vu t i i en las tar i fas guna gravedad un bombero.-" 
paga el vecindario. 
m a r q u é s de M a g á i aie se laeilifcii 
te CiCi 10 ID qn 
ongeai 
Drefe-rente. medida que pe rmi t i r á , 
inede |oouia:.ncnte efectuado, d que 
'esid'e Alfar. , interesa esa Junta, en 
l o i i d a in.bv.icada que yo • EL I M P U E S T O S O B R E V I A J E R O S I f i i r i telegrama, a que conitesto.»" 
¿inás- decir. Si fuera Durante el mes.de .novlpnibir- pa5r.il Lo qiue se publica pa ra general co-
ii icim; ui l . . dio los almiaceaiiistas que 
1 ... a a o i i-os centros ( 
e; ;•- fianzas a n á l S e á s . 
Duranti 
me atr ibuye Jo con- do la r e c a u d a c i ó n obtenida eai Madi i 
LA ESCUELA DE INDUS- ^̂ v̂vvvvt\vwvvv\'vwwvv\vvvvvvvvvYVvv'vvv VHIVVVVVVVVVVVVW-'VVVVwwv̂ ^ so l id lado c, j ' .ro.do e n v í o ¡de 
TRIAS 
Haiblando con el alcalde estuvieron 
!'e!' en su idespacho del Municipio 
n.os 1 " Presidentes de la. Diputac ión y 
,• -i.), señores Balles. 
y Pérez del Molino, para dejar 
las n ¡i.»' ¡'^ninadia la lecha en que l ia , ' de 
n ión de fuerzas vivas 
^-ihan de «.emparse del asunto- de 
l l euda de Industr ias . 
• esta entrevista se convino que la 
ion se verifique m ' á ñ a n a , v.ier-
* las seis de la tarde, y en ella, 
dignará , la comis ión que h a de 
^n seguida para 'Madrid con oib-
viisitar a.] subsecretario del 
.. al |: :!'iM:'";iju y a. otras peí sonalidiades que 
1:11 soluc,io.(i.ar e l caso con arreglo 
os t ras j u d a s p.retei ' ,1,1. m 
la comisión que se nombre t ra ta -




de SS& Al 
j extraordinar io. 
ESCUELAS CERRADAS 
temporal de estos d í a s l i a oca. 
K¡j8iclo tales deispeefectos en tres es- í 
que és tas- han. tenido: que ser 
n la r^WHNttraitl.ais para evitar d a ñ o s a los 






Wcalitle ha dado'las ó r d e n e s opor-
|s para que sean reparadas i n -
1, "Uainente, tanito lais .de propiedad 
L:''uníam.ieinitoi como liáis de par-
ios-. 
orfectois eausadus pin- igua l 
10n el mercado de la Esperanza 
i . ^gl laián en cuanto el tiemipo 
ESCRITO DESESTIMADO 
[J & Sala de la Audiencia lia s i . 
| —-Mmado oí e se r i ío presentado 
letrados municipailes' pidiendo 
^ i c i c i i i d d auito procesal en d - ¿ Y usted cree que l legarán u gobernarnos los civiles? 
^emesas de ' azúcar que tienen, conl-
[pradas a (bas fábri.cas. 
MULTAS 
De 250 p é s e l a s a d o ñ a P-eiriaJ Gan-
. si mbra, de Santander, por veu-
Id.o' ineiíliuza en ma;la.s condiciones. 
Los t e m p o r a l e s e n l a C o r t e . 
A s t u r i a s y G a l i c i a i n -
c o m u n i c a d o s t e l e f ó -
n i c a m e n t e y t e l e g r á -
f i c a m e n t e . 
. 'MADRID, 3.—Durante todo el día 
iba continuado el for l í s imo lempo.a l 
de lluvias y de viento, l legando a re. 
yesitir tremendos cara'cteres. 
Numerosas chiineneas fueron d e r n -
(badas,. a s í como ' cornisas, tejas,, cla-
rahuyas. jf'tc, ibaciendo peligrosa- la 
.d.rculaciun por las calles. 
lAÍ i'dMma hora de l a tarde d ciclón 
amaine, a l -o . pero t o d a v í a tiene la 
v.ioOenda eurficieutc p a r a hacer temer 
nuevos destroizós. . 
Dnranie lodo d día. la ínComunica-
oión h d d ó n i c a - y t e l eg rá f i ca con' pro-
vincia.s fué casi absiduta,, cons igu iéu -
dbBei. éni lias. u.litimas. horas ' a^s íab íe -
e ola , con 'la i excepción de 'AstUiriais y 
(railiieia, . que .-siguen 'aisihrdns totad-
me rule. 
EL PUEILO CANTABRO m o m . -PAama i ^ r i« .« i -u u m n w 4 DE DICIEMBRE DE i924 
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F i n a l d e l a v i s t a d e u n a c a u s a i n t e r e s a n t e . 
I n f o r m a n l a d e f e n s a y l a a c u s a c i ó n y q u e d a e l 
j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a . 
QUINTA SESION. -LOS 
INFORMES 
.Diió comienzo a U'as once meaios 
vciuie die Ja. nmuki)ii.a, canis t i tuyénddse 
eü' IMbuniiiil. ^onuo. eai los d í a s ante-1 
xioaies. 
E i Sofitoír presidente diice que, ter-
míüniaidía l a j^nuieiba testtficail, puede 
hacer uso de Ja paliaba-a e!l n-epi-esen-
i-aute á e l nunis i íer io púb l i co . 
E l seíloa- Rivero comienza dLciendo: 
tQop Illa v.eini'a de ila Sala. Seño r : Pa-
r a mantener m i s eancKisiotn'es y m á s 
que ipana hadalar, paiia ntóditair sobie 
al becho de aiutos. 
Cuando o í a iaqui ayei" hablau:' a l dis-
tiaig-uido doctor .señor Pelayo' Gu;U av-
i e de los hefrmanos L u i s a y Antonio 
Caso, v i n o ia m i i m a g i n a c i ó n l a tnc-
(¿Siida.d dle iiace;r p r imero , como los 
,gmndi9S niia.e'S.ti-os de' l a h i s t o r i a foren-
se, M. p r e s e n t a c i ó n de Jos acusados. 
IEI fim.oir fiscal estedia art ¡canse-
cu^ojf'ciai ¡üa Ipetrsoiiialkliad dte, Aintofnio 
Caso m »5*iS VMUÍOS aispectoí-, físico y 
mor id , y Jas conclusiones reda/jlad.as 
pqr Hos peritos cin cuanto a 'los a ludi -
dlos jóvenes . 
Dice q u é h a estudlkido con deten i -
niiento ILa. i ntermatolog' í ia mora l y -fí-
«ica de Antcuiio, y ' qué dle ella h a sa-
cajdo í'Jias coui'setcuencias provecliosas 
(le que .ba, di© d'ar éüefí tá m á s adelan-
te. : 
Antoiiáo', de indo .su odio contra la. 
•HuimiTOdiad Jiiace sólo í á exceipción de 
d o ñ a .Mairg-alrita. ¿No os ipaireoe que 
m á s que m i honubre de t r e i n t a a ñ o s 
.semeja mi cliico como esos otros acos-
!' 111 ilunados a escrilñir ail dictado? 
"Añade el sefioir Rivero que medita-
do v reflexionado mncbo, en cuanto a 
Ja hgura de Anton.ii), lo da la. pensa 
f ión de que éstl--,. desde su encierro' y 
c ^ i desde siti muerte, ha vuelto a l a 
vida uA consegTuiiii- sa l i r de casa'de l a 
(lapdíevii.Ta, en ílá que isfe encoaítii aba, 
sentíi -«ac uestradoi. 
•VA. fiscal la.ñia.fio que no puede hacer 
ti-atición en modo alguno a su minis -
terio. Por eso, leu busca die Ja verdad, 
\ ; i u analizar Jos hechos y las pruc-
has hiti'iat llega,!- al eiiK'uentro d.e la 
véir<J,ad. mílsmla: 
Anal iza d e s p u é s l a personalidad de 
Ediuairdo I ñ i g o y (|r> Mairgarita,; cita 
lo lw?eho con Jüt; íiij.a elle. íainibos y con-
t-e-ptán, de han-oroso todo l o sucedido. 
' Añade qu-e ladesinesni'ada a.inbición 
tteá -miaH'nimoruio Iñi.go-Cíi.pdevila se 
«^a i^ i ' t a ja ítOr-i Itiempos. déH faJkicido 
dv-n Fra.nciseo •paso. 
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•ra seño.!- Rivetro Teli'ere minuciosa-
ment:?, tocllas las fases dlel p-oceso poí-
hiiS que fié aousia iá dicho ma t r imonm. 
Kn un tírilla.ute p á r r a f o dice el re-
presentante dal ni inis t tTio públ ico que 
el estima .que en este mundo se pue-
deiu perdoawvr itodas Jas ofensas, por 
gfaaves que sean; pero niunca, nepre-
3eiiiü|r la tu lor ia . die iuna persona, que 
ha. limt.entaido enivenenar a. un hi jo de 
dicho tu.U.u-. 
tú fiscall h-aice, eita, die varias de las 
dechi,rariones, entre ellas l a del s e ñ o r 
cura de Raniiale'-i, quien s a l í a bncien-
djb crujces-, a|l laibaindoniiaft' e l doiniciilio 
m los esposos Iñ igo en dicha v i l l a , de 
que tanit.a mailda.d cniicui-iriese en la 
joven ¡tíuisa; pcira. m á s ' e x t r a ñ a d o 'aún 
de t a aictitiud de las d e m á s peirsonas 
de la. léasia. 
Hace referencia al] JegiadO d-e las 
.acciiones de Nueva. .Mon taña y aJ re-
tóiílo de Ja sor t i ja ác Ja esposa de don 
Fiiia.ncisco Cfiso a diotñia Maii-garila 
Capdevjla. 
Haice veir ta.mláén que a la muerto 
del señoir Ca.so y dcspaiés de á s e s t i r a r 
ésitloi IÍL Sus heirm:ainics ique nada debía , 
•.aptiltv.ee Margar i t i i . con un pa.^aró 
por 15.000 pesetas. tEsto tiene r a r a ex-
pl icac ión . 
Antoniiio y J,u.isa Calso, a no dudar-
:'rv. erain (iote güigncf'ieis inanejadiu por 
Margalritia 1a ism lairiitpij% y que ••ni!re 
(«liras cosías asPigU'iia.roin ser cierta ¡a 
deuda de 15.000 pesetas. 
•Cree quifi Iñ igo fué siempre en-cnu-
pañta , di ' Miar,yan:tai píaihl. Íes fineír 
persegu.id'ns p.-nr uno. y otro. 
d i n . tas céilebres caa-ta.s de Cnisa 
innjfrJiaiml^ a. sus i ícw ca.rfas une ja-
m á s Uega^ati .a, su d e f i n o y que con. 
•'•í.nvs dóci inior . l r^ i ipar j ' . -árnr i m á s 
í.i.rde en pioder de Ja, Caipdeyila. 
i " ! s eño r R i w r o dice uno CSta uni-
.ffr f:-.« invcii'iticina. dfe has iniayorcs i r i ju -
r i f v y di? lífli5? miáis ^"ranidpis rlís^pfi.rafes. 
P>ecneir(la. I'IP die€l|9!>*-ac¡ió",n de ta le-Sn 
iigev Carmen Cisrad'-iro.. de la míe d i -
f<i oim don Pedro Caso- ia ha b í a pre-
tendido. 
f|i)fj í-m.'na.ryo. ella—dice r-l s.0íLÓ,r Bt-
Vrítivi,—dijn ¡\y\-r i.-iqui que íjjj ha.in'a 
'•.:iml-ii:i(t> •ili's 'irallaturan con dicho se-
ficv y que en anido: diijo a d o ñ a ^lar-
ga r i t a que aquello 310 era. c ie r ío , Ja 
dijo l a iCapdevüia: Amén de Dios te 
tueíkyas t.sieu. 
Ataic.a, la. diecikui'ación diel portero y 
esludiia. detenidiamicinite alguiiias oirías 
de las prestadlas. 
(Se ocupa d e s p u é s del casamiiento 
dle Antonio 'Caso con la h i j a de Mar-
garita., dii iendio1 que el enlace se ."efec-
tuó sabiendo é s t a que no p o d í a ha-
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canse. A este fin c i ta Ja d e c l a r a c i ó n 
dial m é d i c o s e ñ o r Mata, hecho en d 
siMitídol qule expone el ministevio fis-
cal. 
Dice lluego que ante ¡ a s negativas 
de leus, facuiltaiíivo!:: para da.r cierta 
clase, de doeuiiemlos, se .acudió por 
Alargairita. a. las sesiiones de espi i i t i s -
ÍTIO. 
El s e ñ o r Rivero. la.nuncia que va a 
t ra ta r di? es té usu.nito detenidamente, 
y dice que pana ello el mejor l ib ro de 
espiritisuiDi es e! «nmair io. 
1 A ñ a d e que Luisai, nnicl iacha v i i t u o -
sa,, l lega a (pretender 1 da muerte de 
isuJiernnano y iuno y o t ro a p i v l ui-
der el suicidio. 
(jiec que Antoinio mo conoce textos 
ni autuirts d|é espi r i l i smo de n inguna 
i.luse. 
Sigm' ifstudiando ¡has dec¡ara .c iones 
de los li sti^os y .dice que teda la de-
ffftisía de Maii,^a.i-ita, ié Iñ igo no tiene 
•nás amparo que el die las pesadillas 
y de los iMSomnioí. 
Se ocupa deil secnestro del Antonio , 
y dice quie éste pudo esea.pa.rse, aun-
que algo dÜÍícil eirá i- l io, quitá.ndoJe 
previanKTii'e . Iss anú le l a s . Que es tá 
pj'Obadp Jo do 5a. poca, ¡al i man í ac ión . 
.EJ ftscai! c-t udia a fondo ki. sarges-
lión ejercida por l ñ i g " - C a p á e \ ila. y la 
viejó. Neiira coñtira Antonio v Luisa. 
.Tháftá. del viaje a Za.moia de ]•:. ancia-
na lájludlldia, viaje—dice—.qi'ie Cdnai'do 
Iñig ' i se >ait 1 eviió u». cailificar d!-? una. es-
cena di'?J ci,iinete, 'y prei-ninía. que a 
q u é fué 'a. Nei'.ra a Zamora. 
Deinuesli a d e s p u é s Jas .grandes dis-
( renarici í ií de I ñ i g o V la. Neira . 
Si la. vieja, iba. a Zamma pjalraü en-
JI.OÍ" c".! las Hennani tas de ios Fobr^s. 
f-.por ({iié iP ji) Uima. cania a Ma.rgarita 
en que Antífh.ií) .si? acusaba de horren-
dos cr í i rvi ies? 
Las sii,bsta,iic,:es tóxicas se eomnra-
rn.n ecu diño:--, y po r orden de Mar-
gari ta , 
Manifiesta, une en ni fond'o dtg fono 
esto exiiste una. maJicia que tiene só lo 
ppir objete, el co-nclulii- con Jas v í c t i m a s 
ele-.'-idns. 
El ' -eñor Rivero en t r a én ell terreno 
ju r íd i co , .miariifostairido que l a verdad 
de 'éste es Ja que bnsiea. 
Termina, sn .b r i l l an t í s imo imforme, 
soliciitatiidoi tüm veredicto de culpabi l i -
dad. 
ACUSADOR PRIVADO 
Don Victoniiamo S á n c h e z sigue en el 
uso de Ja paihaJiira láll fisca1, s e ñ o r R,i-
\ero. 
Comieinza, rogando al TribunaJ' que 
diiete Unía '•lentenci.a. ciondeniatonia. 
Dice que se ene liendra ante l a gra-
yfe dificLiiltad de haberle precedlido en 
rd uso dio lia. palaJjra, ma ig i sü -a lmcnte , 
piCir icierto, ei! s e ñ a r fiscail, y a ñ a d e 
que tiene Idí conviGincimiien'to de q-ue 
los que éO ai ina. isbn culpables. 
.Se e x t r a ñ a éfl s e ñ o r Sánchez de que 
el tutor de Luisa h a y a conseritido que 
ésta se silente en el nanqüilllO1. 
•I )e lüiniál testam.' int .'.ríia.—dice—sailtó 
una íutiomía a favOT del s e ñ o r I ñ i g o y 
éste no h a pa.r.adio hasta consegmir 
que Lu i sa Caso se siente en el Ban-
quillo de Jes acusadios a responder de 
graves laicu.Siajciones, 
lExf/ica, lia siniceridaid. .de Luisa de-
clanaiipb y cree que h a diicho Ja. ver-
dad cíj tciicliü; Ifflí 'interrogatoirio que el 
señoir ^bñá.uib 'M. hizo. 
IEI JiiiU'Mo. r-; Tu n' Cáso, tenía, amis-
t a d ínt ima, coi:; Mangar i ta. iKra. estt 
in l imi idnd tan grairnh: qnie no su roin-
p|iÓ ni cuaíndoi se laeusó die envenena.-
tiiiciiito 0. t'iij h i j a iLuíisa, Se consiguí' '» 
su pu" dióu, pero t and i l éu se ^'o-nsiguló 
su tuteóa iai favor de lEAnard» Iñ igo . 
Afirnia. ell 'iiotabile orador que exis-
t í an í'as se-icnl ,s de espinitisaio y que 
las v í c t i m a s de é s t a s eran snig'Sstit)-
iiiadas co.irr> han diV'ho Lu i sa y Anto-
nio, iconvcincidos de l a mnldad de sus 
p roce di 1 n o n los. fiero de los que su 
coneienída. no líes aeusa.ba, fep .todo1 
1 iioniento—cóiuitíhúa—obró ta snges-
tlóai .KII-.' r:n-ávt. irrr.í-isíible (Ir Mar-
gairlta fiapdevila. 
Dice ni señor Sáincbez que la) deuda 
de 15.0OÍ) f inetas no h-xistia máis que 
en Ja .ini^minaición ca,l.eniturie!ntíi de 
dicha, mujer. 
Afirma, que flgnirins 'de este prncesn-
m i cuito son Jas iiiombradias las ú n i c a s 
que puedie.n .aparecer en él como s i 
fueran de 'la.boiratorio. 
No se podía, con tai- .para ello con 
personajes die tas alldeas; se precisa-
ban gentes dicsenvueltais que pudie ran 
concretar Jos hechoi del sumario. 
D e s p u é s die otros pár i rafos rea.ime 1-
te mtiigiiiíficcs, don Vrictoriano S á n -
chez cont inúa , s u concieinzudioi infor-
me, exianitiiiando l ap pruebas aduci-
das. 
Afirmla qule Jas de procesados 
son las fig-UT/asi del 'delliniaieinte que 
.saibó cscapiair ecra subterfugiios a l a 
cu'.paJnliidaid ien que h a c a í d o . 
D.icy?. que en esta, icaus.a se han mez-
o'.a.do- ñera :0,n ail I dadies juir ídicas y mé-
dicas de giran p^estiigio. 
U n dis t inguido Iletrado oye ta acu-
saeiém de. citirtos crímishies y no pue-
dje creíanlos. ¡En nn>a m a n i f e s t a c i ó n 
•iiáinámls de ipnotesta, saceirdotes, m é -
dliiclcií, leblos-ados, supeiTioras v otras 
personas distiin.giudásimias, se han vis-
to d í d r a u d a d a s , po r l.aWneill.a, ra.zón 
dle que no era. cierto lo que se a.paren-
ta.ha, Dpibierüin, en otroi caso, veimir a 
e.,:!'.i2 TnlbnnaJ a decir que Ma.rgarita 
y siu esposo y Ne i ra y los d e m á s eran 
inocenlrs, y crimiiniaiílss Luisa y A n -
tonio. Ellia seir.íai una, nrueba m á s que 
suficiente para, demostrar l o de illa re -
ipreseriitación dle esta] gran comedia,, 
cicano se l a Jlamia.. en- J-a. que' sófló ac-
t ú a n fcorillo, pnlnitúpaileSi jv ' id agonistas 
es ••« pobres- hnórfa.ncs. 
Yo 'ñpSé (Piie Maruaü'ita. era. espiri-
flstai y no ¡hiabiñflQi de v iwi i r es i a bu-
m i l de' toga, si ÍUO e.stm'á.ora ronvenci-
do de- léülió pama, acavsair.l-a. 
Dice que la. deeiarae 'ópi de Antonio 
Caso , ' i ; la irjiü.yor a c n s a c i á n que pnie-
de hiPiHi-iipe contra Ja Caipdewl'a y cn'ft 
Je .¡nvitó ia que declarase diiclondo la; 
vcndlad escuet a, 
Eil s e ñ o r Sánchez Eft extiende en 
ctras ro".is¡d|c,'.a,ciones, une nio'r e.l ex-
ceso atirumador de cirigtnia.T no pode-
m¡os .r^co^nr ínt^^rarni'^iL'' . le'darücii'.n 
que OiacemiCS respecto .de los d e m á s 
orad or. íes. 
P'-eennta a, i1 a d!densa, si aniere une 
Je d'.nwestiv COM testigos die las áos 
pa.rP '- de qaie I ñ i g o y su esposa, son 
^rijiir.i.tislas y Icspi'ritista.- fn-aoduJem-
\* s ia, J(••'-• une i=¡e refere Lappon-ñ^ tra-
ducido por un médi.eo d j t.a.ia.-ri1- -; 
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Suspende sn consulta temporalmente. 
cpie es como si yo mp. atreviese a tra-
dindr ciUiailqipjiStrái de Jos Códigos. 
A ñ a d e que fodas las figuras de ente 
tpiroeesoi Jrnjn. cetnetidln lfdi-;-i":itos g r a v í -
s i i ros. El esp ii-i ti si a—dice—c uando es 
paira pa.sa.r el raito, Jo confiesa! luego; 
cuandD es ifiríiaidul'emto pi'in^ura. lia 
ocnitaición. de suc deliitos. .Mi'<ivgiH.rita 
h a negado que (lucíera experimentos 
de e^nirtisano y ha. diicho que sólo ha 
astudiado; estm-. ciemeias ocultas dies-
pnós de sailir de Ja eárceil. 
Si h.a.bi'a.n sido Ltiiéiai y A n t o n i o los 
v.eirdla.di,nros eulpiTjbiles, ¿por qué- no lo 
diijo einitnnces 'ia| defensa.? E-s que era 
m á s (•onveniririte veni r a decir ahora 
one el qui". .b h a c í a todo e ra el talle-
cí dioi dian Firaiñcieico ióai«o. 
Eil acwadcir rebate dura, y birlllia.n-
temsinte i'ns •afinniaiciones- Inedias por 
eJ mtédlico s e ñ o r RÍU'TIO. AlV-rua onie 
Fraiieis^o- Ceilri irira. i-a verdadeni. víc-
itiima d.sil espiiritismo y fi.rmó el dlócu-
meinto que no quieae ¡Heer, reconocte.í-:-
el > Cómio 'i'.'.uisó die l a h i j a di?, la Cap-
• i ' ' v i la y ifirmaudo oíiro. 'de 15.000 pe-
seiíias per una. deuda que no eHi'stíá- ' 
lEm n n cíloóue.nte p-árroifo dea ed acu-
sador orne si por ca/riño f©niíia V - r r . 
frita a finisa, bien piudo haiber 'evitadd 
el que coi:ifin.na,Pl^ en sms del i r ios de 
c r í m e n e s y envoneniaimienlos- Luisa y 
Amitoinioi confeseiron su» delito-, pero 
Ja enneiencia. no Jes r e m o r d í a por 
1 Uiós, y oslo ios .elairo', p»- ' J 
pon.'nJ.ilidmJ atiÍ!-di3fl).fi, W.o eh ot.rn rn-
i .-. 'Mai. que era. ,ni de la Cn.pdeviia. 
E l señoir Sánchez dice que hace su-
y a (Ta dieclaraición del .testigo de ea.i-
g"o A'.nío.ni.oi ('aso. 
A In. nina y media. íp- susperfttíe Ta sé-
-Hoh, p.-:va, cQntiuiürairia por la, tarde. 
LA ULTIMA SESION 
LVi, primeipio a tas cuatro de -la. tar-
de con t i mi ando en el uso de la, pa-
.labra el acusador pr ivado, sénior S á n -
chez, 
Después de otros p á r r a f o s br i l l an-
tes, hace um elogio merecido de los 
mfoirmes de les do'doire.s Peliayo ( i u i -
J.airte y CeJiada,, quienes conriesan que 
pcn niedid de ia sngvsl.ion llegó Mar-
«urriita ai eonseiguiiir todos sus p r o p ó -
t ra , - otros raivoniamiienlcs y otros 
a.diinii¡.aJ;.les p á r r a f o s , Prm'na . el s eño r 
Sánchez siiii 'n.fo-rn'f» irciiamio ai la. Sa-
la IUO'I, f ienl"iicia de culpabiliidad para 
los -pnoícsudl-i*.. 
E L n F F E N S O R DE BAR-
GA R I T A 
El s e ñ o r S'd.'ino comienz;i, diciendo 
que 'enr -noimibire día líos cua.tro patro-
cinadiois isluyoo pidja Jai a b s o l u c i ó n . 
Dice qu.e eil dta 10 de. noviembre de 
1922 esfaba. de enihorabuena. esa flere-
ciilla que lainidaen todos los coi'azo'iics; 
esa, sed, de lemoción, el ansia, lesa, que 
¡litera, ¡la, vida de todos y se recrea con 
l a Uiovedad eil espínitiu cansado de 
taabajiar. 
A ñ a d e que los iperiódicos y a gran-
des ttlijtiuilaras llijicieron'liílnai camp'eta 
his ter ia , iqu|e v ino ia ser un folletín 
y una. peLícula. 
Hatóiiiiido del iinfoírme deil s e ñ o r R i -
VCÜO. dice lefl detensor de Margari ta , 
que La ¡págaon mo debe sentarse nun-
ca. Gin el siitiaJ ocupja.do por el repie-
sún lan te dleil m'inist(e(nilo púb l ico . 
( L a ipresidencia, .dice "al s eño r Sola-
no: Su i^eñiciraa se .referirá a la. n ó b í í 
p a s i ó n . El diáfeinisor ilo laiclarai así , que-
daínda, s.atisfecha. ILa preaidencia..) 
'El' s eñor So1a.no se lamenta, en tér-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
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mimes elocui:'iiules de qiue el s eño r R i -
vciio liaya. utili?;aido. miaiteirii.aJt'i.s extran-
jeros para, qcfu&ar, cuando en l a Le-
gisilación e s p a ñ o l a p o d í a encontrar 
l oda. ciáis© die .ej emipilos. 
ipes.pués de o í ros pannatos, dice el 
s-.'f.i jr Se'aiii" que fiH h.-caJ; dídue ser l a 
ley que habla, y que ,i¡a ley no dcb.'i 
tene.r pasiijn. 
.Ppejí'Uinta. q u é cargos y q u é prue-
bas existen i pjaim. condenar .a. í?u, pa-
Irucivia.d.;!. SVíüír^atiiita. Capdevila., y 
coíi testándiese ia sí inisini^ dice que 
niingtiiñp de los tcstíigos de l a acusa-
ición (habló pcir ciencia, p r r n i a . 
Yo, pires, .hago m í a s todas Las d*-
i'^ir acic.nes die todos Jos testigos. 
Las ar.iarüza d.c-pnés dietenidauieníi ; . 
¡n •••amia Ihincapié en las déil joven A l -
fü i' i.'- o y Antonio Caso. 
Vuc.lvi? el s e ñ o r .So'ia.no- a d i r ig i r se 
•'i' ' fiscai! y és 'e se ilevaihta y du igu 'n -
dlci ' a !n. Ĵ I esidemeia. dice que estima 
i ' i -.petinteiíi. lia .actitud del letrado 
defenscir. 
^ El sefior presideintie.—Señor -fiscal: 
E.stoy laqui yo para, gainaintizar el res-
peto a su i-eñoríia. 
'En onanito a|Í s e ñ o r .Soilano, lie. i n v i -
ta, a que en .su informe se d i r i j a a ta 
Sala, .exclu.-iivaniiente. 
El s e ñ o r Pe'.a.uo.—,E.s que llego a te-
men' lia lindlefensión. t 
E l señe.r j i i es iden íe (con gran ene.r-
/ría).—¡SeiV-r letrado, es tá gniraritbca-
día per Ja .SaloJ 
iEI ' -eñor Solano neplica. 
El s e ñ o r nr:elidiente.—LÜía.mo a su 
sriñoma al orden por pin"mera vez. 
nniiPd.a, cortado el' inc tdmte . > 
El aibiotgstóJoi defensor se .extiende, « n 
considierfiicion.es pa.i a ilemoslira^ l a . irí-
cuilpabiliid.n.d •de sus patrocinadlos. 
Dice aue tcd.es llin,s Ibroinmas v to-
das las heridas se encuentran sólo Ion 
oií comazí.n de Mieirgíiirita.. (Toses en e l 
piil.flicoi. La presidl-.aiieia. llaniiai é l or-
den.) 
lEil defensrr s.igue e.locuentlemente 
ha.ciendioi niso. de ila paJiaJjira. y en el 
piibl ico vue.'ve a. linilíeir nimores, ame-
na/.í 'h 'dr ' leJ !,}i,í.?i'-.idpinte león .(tospejar 
la S^Pa si m gumi-dia. a .auál ' t ' i debida 
coniine-sLiuro. y escucha con silencio al 
no'aiyp d^.fonieor d»"1 lvi.-iivgia.ri.lia, 
IE) séñÓ'T" Solano nnrnifiesta que don 
nos. a do pocíor pa ja hipnotizair y iíg* Ú%é o cmiuo. peirsiL.nas a iC vea 
&u5 na aicno que lo tiacia. 
Sosiiene qu^ou mino u¡;es sesio,lc. 
de bii iot ismo y se ocupa do Ja r t ó 
de l a luz y de 'los z&'p'a.tillazos y ^ 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
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Eduardo Iñ igo ejerció la 1 niela de 
•Luisa. Laso sin saber (lo sucedido- a 
-M;iiga)ita. Cree Ja cosa. mú'S -naliira! 
del uMindo d que v! Antonio dcja..-e. 
oh el testamento .'.'os bien s a. su m u -
jer. Niega todos los niotiw.'H do esto-
fa de que se ha hablado. 
Más -ad'i'huíte, pregunta eil su ñor So-
lai io : Si .Vn lo ni o erai incapaz, ¿por 
q u é cansuliair a .M.a.¡gar:i(»a. que que-
ría ¡lieaparItaatíie? V si no lo .tira, ¿por, 
q u é 110 imibki icfe ser m-'p-oiiy.aj.-Je de 
sus actos? 
Demos I rán do g ran cemocl inven lo, se 
ociipiá liM-ganu'iii, dé la S'UgesUón. 
•Deteirmiiinia, idíe&püiés iVi. diferencia 
que existe ¡entre sugerir y sugesticnar 
>• diice que esto último;- «requicire el hip-
nwlizair pr i jnero, s ig i in dcíiii,:cio.n del 
Dice.ionii.iiio i-a.-trl'-a.no y sin ii-_a;e.sid'ad 
¿1? apelar a. textos extranjeros. 
Miá.9 tarde hace ipesente que Mar-
gar i ta , S ' ^ún fe ilichime.iies de los 
fani l ia t ivos . m fntinj ¡ insomne, una, 
ir rvh'-.a y una .•tuidiaci, negando lo-
yunta córno si vió Alfonso a La M-, 
g a i i t a en ¡actitud agresiva no M 
A n í o n i o qup so encontraba allí \sM 
bién y op tó por no seguir Gieyétó 
en tajes brujnríias. 
Af i rma que eJ p ian diabólico de que 
se ha iuabta.do no era MiargariUi, áillu 
de oitras piersonas, que • t en ía grasn^tó • 
deseos deque L u i s a y Antonio saEeíél 
do casa del ma t r imonio Iñigo-Capd». 
v i ia . . - ..-
Maaiifiesta t a m b i é n que. no se ha t r v 
t ' i d T de aniiJar Ja pvrsona.lidad faiM 
to n i o Caso. 
Vt orador se detiene gr.an íienin'o 
pa ra t r a t a r del supuesto pilan de ¡gj¿ 
ñ a u a , donde había de arrojafse fÁ 
•. fo Duero aJ mar ido de Margaiita, 
Iñ igo . 
'Casi al flnal del discurso deil sefíop 
Soíáaio y deteirminando til resaltado 
de las prutdai.s. dice que l a úmica que 
(M5ic es La del ambiente en contm, y' 
(,11o solo fonientiado pa r lias informa-' 
clones hechas pon- la. Prensa, 
(Es .lametiable que un hombre de fel 
cu'. 'ora del señoir So!'iaino. y de sus afiJ 
•nidades con efl pci-.-iodisii 10"'cargue i í 
irésponsábiíjidád solare la Pirensá sa-
b-iendo mejor que nadi? que ósfa 
J i m h ó a cecog-er no solo gas <kxhn. 
Ciónos de Jas supuestas víct imas, sio 
tnmben las de La propia doña W m á 
u ta , que, como es naitur-a.l se hizo UIM 
^pofeiíi/nada y lógica defensa.) 
El Sr. Sote.no e o n f i n ú a d'idendn que 
JOS acnrsard.-mes se baten de reia-nda 
y conreptú-.. sus calificaciones TT,. M 
^egrinas. Afirma t a m b i é n aue nn exis-
tieron lesiones físicas n i 'niora'e> ni 
enntrn Luisa ni contra Antonio Caso 
Asegura que es juníidicamcntc al)-
surde el CN.i.ificar- de tentativa de $ m 
smato, y por üiltimo. se diirigé a ta 
SaJa pidiendo que ¿as costas nsiu 
abonadas ñor la acusac ión privada.' 
Habla di.d verdadero calvarlo se-
guido por OÜ mat r imonio fftjgosÉMÉ 
v i l a y cita el caso do que un día, p.T. 
sp.g.nidn^ ipgr .la ptobe, fueron a p 
fugiar-e .bajo el pór t ico de Ja iglesia 
do.V Cristo, üff que sal ió un saciiíüin. 
que, como si estuviera invepitkio de 
a uto'i ¡dad1 siiprcima« se n e g ó a ad-mi-
¡;rlos en oj tcm-plo. 
Sin pruicftias., s e ñ o r e s de la Sala, no 
podéis condenar, y é s t a s no existen,, 
Los s eño re s Rivero, Sánchez y Ro-
!• no son fe l ic i tad ís imos por sus bii-; 
liantes infonnes. 
CONCLUSION PARA SENTENT^ 
E,i dign.ísi;mo s e ñ o r presidente de,la 
.Salla, Sr. Amado, ordena que se pri1. 
s.'-nten íós iproccisados., pregunt/uiick)' 
les s i tienen a.lgo que a ñ a d i r a m 
man.ifoí ' tacianes del abogado defensor. 
Marga.rita dice: Ün'icaaaonte que so*. 
ninS inoceaites y somos v íc t imas 
L a Sa.la deola.ra el juicio cortejo 
¡ r a r a sentencio y so ordena el despaje 
, En la calle csiperaba Ja salida de los 
.procesados un n ú m e r o de personas u* 
meno.r a dosciontas, 
' M monta r en fel lautomóvll íilc|# 
líos pror rumipió eJ publico en una W 
tvident" silba, siguiendo al coche cw-
eá de n n centenar do chiquillos. 
D e l c o n f l i c t o m i n e r o . 
I n i c i a t i v a a c e p t a d a 
p o r l a c l a s e p a t r o n a l 
OVIEDO. 3.—Se ha reunido el PÍ| 
no de l a C á m a r a de ila Unión 
pa ra cambiar impresiones svl'1-' '' 
contl icío pasado. 
.Se a c o r d ó aicciptar Ja iniciativa», 
les S fui 1 i o Ip i os 11 alie ro s astu r i a-m'S í« 
en sai cons-eiiiMieia, ceiebrar UQft m 
pon ían le Asamblea y recabar 'la- a ' . 
Iicsion do fodas las entidades 
t'-iailt'.- mineras y comercial.-. — 
J u e z m i l i t a r . 
P o r o r d e n g u b e r n 
v a s e c l a u s u r a e l C e f r 
t r o O b r e r o . 
TUV. 3. Ha llegad^ el j u M i^ 'W 
de Ja octava r eg lón pa ra ó i s t r u ' ^ g 
'igencnis con m;ativo de los sU&ifj 
ocurridos en la fáJn-ica SaJcedo, 
de fu* ron lie 1 idos varios obi '^ ^ 
Diez iirdivld.i.os han sido déte' 
'd,auisnró.n¡d.,vse e.l Centro nbre'''1 % 
di; po.' ci/iii gi ihernativa. 
s 1924, ' X l . ^ A O T N A k EL PUEBLO CANTAIRO 4 DE D I C I E M B R E D E 1924. 
e l 
b n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s información 
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HORA DE (:,U' pijertp pa!: ;i. (.'.\\\\ \ fijando su re-
-UN Tü- su.cncla en Talca, pQMacióii eii q i ü 
í'iéi}¡6 sus i n i p o i u . i i i f s negiociois e3 
ñ o r Arhi/ja. 
J-us ¡nv i l ados que QOiOejirriercifi a I ; 
EL CAMBIO DE 
UN SERVICIO. 
QUE DE ATENCION 
di d í a i dol ínes aiel üiaJ ha 
get (Mii-rco el itireh qus sah) 
t?r. por ieíl¡ f r r t iica:iii i l Can- LOÍU fimt-ou lus-iságuiiient^s: 
raj a [a una y ta cinta do la ta.nh 
fcj, Oviedo a las ocho y pico do 
• .....>..,r., ,>,.,• nUi.st,;i e iudad 
tirio que c! 9 dol pasado noviembi'« 
•aebe jugar con é (/mipnzr.aio K. ('. 
«Liiuquc &sta v e / / l o , pi eh i idcu justáír-
< ;.r con d nia l üciopo do aqu. il díd., 
pe¿0 llega'l,a fcc'ha <l. r3() (lo iuvvioinhi c 
cu que han de roiilcmlrr van CthhczÓh 
eHgicndQ dios campo y so d i r igen a 
rbesbro pn^idíMOe ^ejliór ha.inlivrt pro 
poniéríílme» jug-ar rn nuosír,.:; cainpo.s 
iJomi Eiicamacioat Martuif-z ( \ ' i ' « l % £ i é á i t ó é Ha' cantidad de 125 pactas, 
qiK." c i l i o es nalnral. esta D i i c d ^ a 
rio aicopta-
«Mi ina.dri' de cofpaje maífcó la perras 
y ©utOíiccs los del Bu.?it»ü bustari d i -
ll'QiPO y aviiSíWJ que Se presentarán en 
Torreliavegia a i uge r . d camijeiMiaí >. 
de ( ióinoz) , doñia; .Insta .MaHitíncz .(.v|vi-
'Í;L de .1 án.ri'gu.i). doña ( i ánd ida i-.O-
d r í g n e z (váudiai ds (ÍÓIIH/.), dnñ,-
Abascail (vlnda de M 
Ai,y. 
Qhe. pasando imr n 
nce. 
' j ad iado cui&iüiai -Ja C á m a r a do: nr . l  iu   a - rañón) , duni! 
rCio de I perjaici-os que so can- An o i ú n a Cavada ' (v iuda de Oñuxez). 
[•jncipaJinciM;-'. a.l comercio-o in- Doña. V i d c i i a Gómez de Sollet', O.i-
ia do TOÍ1!';'tavega. con d cambio ña 1'id.•;•«!. GÓIIH'Z de Caballos, d o ñ a Lo ocarirido de spués y a (lo dimos a-oo-
^hdreado? Cái-iaién ( i a r d a de Sa.ro. doña .Vhdiid'-- laccr . 
^espeiiidlpncha'que venía, de las (•omez de L c m y , > d o ñ a Eloma, Campo Ante -la acti tud adoptada por lo 
Sas Vascongadas, - podía, ser 
lidia raí el d í a : los per iód ico-
EP llegaban ¡aquí rda.tiva.m-.'i'ie 
y a d - m á s lias caudas para 
^•ftáinbién •ganaba" unas cuan-
pules aiiinque hajii pÚdsto 
doña C o n s e j o Gutiei-.^z de Los Córr-áles, f rond a nuestro pfiui-•de Góiiiez 
de Gónirz. 
Señi.Milas Cousudn Júur- 'gu" , A:igc-
liines Sollet, Mr-aía A r l o n i a Gonn'-z, 
l's'.ii.a- .lá.nregni, P.ncaiiia.-iún y Con-
chi ta Guerra, Conchiliu ¡Mesones, f.s?-
po, 
d;mi 
m a Has 
iiiO os liona tan conveniou-
n i podemos menos d'e proíesia .r 
poiií. 'iido .oí hecho en conofimle-nlo d:-
leí F e d e r a c i ó n . esperaTidó dje la recti-
tud do éátia QUi? obia.ad-o en jn^üeia, se 
le cedan Jos dos puntos al Escudo C0-
líiO se ha hpcllO con Jos ctros dos equí-
t ^ v i pues no bav derecho a que se&ri 
Fií GonzaJcz. Amparo Ganzalez, -Mar;a h)¿ da üabezón 
i d i i . a i que para Llanes áale 1 Fer-náiidoz, Elvárp y Ju l ia Añasca 1 
cuatra v CUJ r t o , ; ' Sa.lmones, María . Luz C e b a d ó -
os paganos do i a i a i -
ia 'deV.tre.n dé l a una Mdni.a. Cíisi imi. Regaliza, IC'gimi. Gómez, An- ia .ie .recursos de los' de Coirc . -s . 
jUiDS la ay n d ó n sobre pste-
ia quien cnirrespomta y muy 
lli;;-a: • a la C á m a r a de Couu i -
f'csla ciudad, que siempre colo-
f k l cumplimieMio de sn deber, 
^p.amia.r y sal ir en defensa de 
¡iltírescs que: ii-epres,e,iiia, y que se 
lesionados con la, citada dispo-
CASA DE SOCORRO 
[ ¿¡I practica Hite d'e gnaadia. don 
(¡arda, fué curado de varias 
relia Xlarañón y Manuela Mazon 
Señores Abaseal (.1.). Abasca.l ( N . ) , 
Gtc.nzá'ez l!ra,vo (A . ) , S c i l d (N . ) , Se-
! l d (R.) , ( ióniez (R . ) , Ceroy (E . ) , 
AbasCál ( M . ) . ü'ebáííos (A.) v M a r á 
« ó n CA.), 
BIENVENIDOS 
l í a n regí esa.hí de sn v i a j é dé novios 
e! n:co ex (Mincirciaide ú é esta plaza, 
don Main Til Mazón y su brilla esposa 
(iona Concha Sel ién. 
Lo que c o n v e n d r í a averiguar es lo 
que pudiera baher de cierto m lo que 
tVI/MAA^/V^/VAAAAAA^A^A/l /VVVVVVVVVlA/VVVVVVVVVVVV 
— Ha -llegado- de ijl'il coate nnesiro 
E p S , de p r imer g'.iado, en d quei ido .amigo doM Ceferijio Mendaro 
h mano dea echa, . ' I obrero :>:;"ll"(l"-
l ^ í c a «La Fo'rtialeza.., de di . 'ci- HAN SALIDO 
l a r a Riiiiiliiía, ujléstjró jiaal ir tila r 
fJTyigO «'I cn;!J() ing; ¡lieid d • Ja, l í ca l 
NOTAS TRISTES Goiapañ ía Asturiianal, d-on Adriano 
in( s 
i 
A . T O M E O R T I Z 
® MÉDICO Q 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.o—Teléfono 10-56 
edad, Kóüx M a r t i n Al 
ifijiovcula y cinco a ñ o s ale edad, 
Itólccido cu d, inmediiato pueblo 
iffes, doiid,.- res id ía , doña Magda-
-RÚl'jd, viuda de Pedro Coi r lile • 
^ (leseo usóla das hijas doña A v i -
Varieri-!, Ccsár-a. . Ma ' re iM'M >• 
¡q y d. más parieiib-s, les (kiinos 
P Sentido |)ésauie. 
» • » 
I Sierra pan do, y a los setenta v 
G a r c í a - I . m í a s y sn respetable .«••fior.a ^ 
ma.dre, doña. H i g i n i a (iaircía-iJunas, 
Lle.vein buieiu viaje. 
TEATRO 
Lo el l ipdo h'atro PiaiaMpaJ de 
"lustra, ciudad delui'.ó aiaadie la a í a -
mada nnnpaf i ía i cómico-da-aniáiic a; que 
oirigr-, di apllaud.ido a;dio- don José 
Menlijaii-> (h i jo) , y en, ,la, que l isura 
como p r i m e r a aoliniz d o ñ a Riés P é r e z 
v v v v v v v v v v v o v i A ^ a x v w v v v v v v v v v v a w i a a ^ ^ 
Efi dice de que entre el ( i ranada y al 
Cainpuzaiio han abonado Jos gastos 
a IOS del Uno!na pana que éstn pudu--
fá ja eventai sc, e v i t á n d o s e a,sí (pie el 
Escudo se .llevase los puntos de- «mal ' -
ingoy» como >ellos. 
Nosotios; no a.fii-iiia.iiiij,s ni neg;--
nios (como l a de Jos e s p í r i t u s ) ; pe-
::, "o miente, (si; , Yez d 1, - f r j i . 
que. (¡ic.,: piicnéai maJ y a c e r t a r á s , lo 
mejur eis que pirra ^vil.a.r torcidas in-
í rpreladiines se ponga en dairo lo 
que dejamos apuntado, 
TIENE RAZON 
E i eorraspcnsaj en'esta, de «EJ Dia-
pe-edad , tadiecio el epnoado imbam • r io Montañés , , , -e ocupa de Jos 
l ' dan A-naísit.asio MendiguchíO' A pc-a.r d.eJj mal Ja mpo r. nante, Lv iui^iog ...norme.' 
Miku, í .ila se v i ó c a s i repPda. d'e espeelado- 115 




|állde2. hijos y d e m á s famil 'a les 
Óniainos e! m á s sentido pe-ame. 
NATALICIOS 
|ti'HidusirK;so pne t i ' i de BaTre-
li.dado (.-i luz m'a niñ;: . d o ñ a Ma 
MSa •.Menso, e-posa de don A1-
hlOvucla. 
I -¡ ñunediaf.o pueblo de Caín-
'•tii°ü a, ¡luz un niño doña. Prílí-
I po.-a de don Kdnardo 
m . " ' " 
Kfiio,-' (a ;ijiibv;.s- mair inioaies . 
DE SOCIEDAD.—UNA BO 
DA DISTINGUIDA 
tíiañaU/J, de hoy y . 11 la igP- ras 
'"•oqui-a.l de Nuestra. Se ñon ai. d • 
JlCión, .«...• han unido ron (¡1 m-
%k\:u) di1 sa.aUi mat r imonio , 
^i.nia y incanlade.ra. señori- . i 
ítjÜf-a Abaseal Ciúniez y d acan-
comercia.iii:^ de Talca (Chi l - ) 
i'i'i < Ai-biza. 
íjo.ila. un.ión v i viatuo.so pá r ro -
^ía ciudad don Ihnnllo Revuel-
Ly aj ad ri l iaron a Los conf 
i'osp i t 'dJ- s-.-ñor. don Ncme-
tel y . su ..distinguida, esposa' 
"Hivigis ( iómez. padres de i a 
Na. 
a los^aetcires dua-airíe. Ja aeer 
"Ui sno mercado d-- abastos alguno de 
Ps impuestos establecidos. Xu s- nos 
t.jrprettQ.etón dé «Ba n'egr.aj) 
'i.^_>..- temía pasado por a3,tb tru-.av está im-
y «í-eíipa podante eucs t ión ; poro va que se nos 
1). rbiay>., uba/as que gusiaro,,.. mucho, l ian ade'an'ado. ,i,os creemos en el de-
ríoy han puesito en escena <cLa o t r a ber 
.-.-lá-n ^mudados en el Raneo, fiara sn 
•(i-uis/adía!, piules jpor Sítí ¡iuaipi .a •..'anle 
va Ion-" y SVH-- beirunda de sus ilustres 
,ant:-.'pa'-:ad-.is. he.ne Ja ( l isl ingii ida 
cauieflia sumo irnteft-íó em c.ons. rvririos. 
a s í es que ese día. ve rán los asSl.-n-
beá 0 la li'.'Sla emeajes que por su va-
íor y niiéiiilo se ven en n .n iad; . - oca-
si.oneLS. , 
Se espera que la cciociiii 1 calida sea 
nmnra osí- inia eiiTti-e soimalenés, cn-
1 i., -os e ii i \ itados, pufu sabido es e[i 
1-ph lata- die cuaSqu-ier lie-ta en que 
hace Jos Jionnres la, dlistingnida se-
ñora, de Lía 11'n" r ía . 
Como salK-niics las i-ua,!.idaiki< rdi.-.. 
giosSCS que adornan a ta,n iJustif da-
ma,, ci remos \ er ía con des.agiado 
qiüíé lias nniii: •rosas invitado.nes asis-
.i.era.n a 1a,u solemiie a d o a1.a\Jadas 
edfn v.'Niiid.os que en wns pa •lora.les 
han pi-ohibido vaa-ios prcJados. 
Mi saaiito siajcrificio de Ja .misa, pre-
vio perni(Lso da su Fací'.a.do, Jo cele-
b r a r á Ull ÜJusli • sacenl.ite asuiriano, 
\ u u \ anii.ao dfi la ram/ilia dé La H'--
laeria, eyinilado por td vir tuc-o p;'i-
r ioco ddii Alfredo Biaitbáis de la Cues-
ta.. 
Uist inguidas s e ñ o r a s de Rielva, 
annga.s iiiiit(i.íinias de i la. diama. y que en 
nnii'ni de ella d a r á n esplendor a la 
licsl.,1. se lia, han .ofrecido para _ ador-
iiair cil i\\U\r ese d ía , of irla, que, con 
sumo placel-, .ac'í-'ptó, a g r a d e c i d í s i m a . 
tnn t i i e-i eo {!'ec/ir, que cuu.ndo ikus 
Sejlomaé sa preponen. ad.e;rna,r alguna 
c -;|, sníjlitMi 'Jiaicteii'o ¡con exquisito 
gusto, ¡por cuyo imd ivo ese día d a r á 
.aloria vcff las cond.'in-i' ir.ües qn • ha-
i-áai. con Ir ^ N a, "-! - ísiint s enea ¡es que 
la señícaia t! • L a H e r r e r í a cede para 
e-e (•.hii lo, y que ya he dicho que son 
del siglo XV. sa.á.iido-e mny cohta-
das vrc.s del Raiuco em que e s t án 
guardiai k i - . 
Proimet.o, Í J me es i>osible, a l o s . 
Ject'dreiS de EL P t l E B L l ) CA.NJ'ABRO.. 
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D E L I A Ñ O 
MEJORADO 
So eneiienlia ha-tanle n é j o r a d o de 
da enfi rmi'dad que viene ipadecicndo 
'el Ibondadij-o s eño r don Cosnie de l a 
Puente y P o n a - , padr.- d. I cuJto.se-
crelario del ,.Vyui:;tam.i. ado de Villacs-
cn-a, don Jo.-é de Ja Puente. 
Don ('..--m l ia p idido marcJuir a 
Luena g r a d a . a la m. jo i ía iniciada. 
iCeid, ra re 1111 ^ .<". 1 1 $ «Üa-bliíC ¡miento. 
E L CORRESPONSAL 
'icón J-eci.'ginili 11I0 y dc'NOdoti» a la, 
íuneiei i d ' i g t -ia.. cr'lehraham,.; > ud 
dia eai la mesa» con .al^iin ext-ríaoídi-
iiaa-in, no • fallando, paa-a po-stre, el 
d'dlo de uíinoz cen l e i d i s e g ú n prt -
(.Tihía por entonces la <d.iI-urgía, eítif-
•U'MI \ de La Mriintiiñ'a. Despu-és de 
ííSÍStir al saaiio Re-ario y a. 'a-nov.;-
na de- la. Inmaiciila.da. ílramos (tatl ¿04 
110.,. donde e. - In-mitres juga.'oan a-
IOS bQlGB y la ((gtaiie jove.m, baiki.ba. 
cen ginaicia ;..! son de la iiandereta-. y 
de canta.res t ípicos . Después £¡li cenai-, 
volv íamos «a la beguera,,, .donde se 
icpe t ía la (dunckai de ia tai de. . .» • 
v, jlias1,a, ya, de <'recuiaalcs iri-:tes,> y 
p.a.-fmos ÍV par la hesla. de S;. 
Andao's Ajjostol! 
Con 1 I cspleindoa- ai que aio> táwié; 
íiieostuniJirado^ inuestro pán roco , ib,:-n 
lodatecio Ilccio Muya.no. en íoKla.s las 
nesteis que jcfóLebra,, tuvo Hugar ayei-
ia d d P a t r ó n de e-le pueblo. 
Aitaarcia la i^hida bellam ule ador-' 
"•-ida. d e s t a c á n d o s e de e.nti ' m u l t i t u d 
ile flores y luces la, imagen (que dicho 
radie pa.rdiU'sis es muy hcrnuasa) d •• 
Api;s.ioJ Sa.n Andrcs. 
A l QiaidiO d d fvangdJo', en otro al tar , 
lan ib ién muy bien adornado, es lá la 
imauen de la. P u r í s i m a , p a í á su nó-
Vena que empe/.i» ayer. CeleLra la 
m.isa sdeimie el padre Ludamo ?víon-
ics, e-coilapio de ViJtacarricdo, aéfis-
F R A N C I S C O S E T I É N 
Especialista en nariz, garganta y oídos. 
Eoanuda su consulta dé 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 12, 1.° 
hoe.ra». ds nen-n-nt;-, y «Los cha.-
•oso, de M u ñ o z Seca. 
Es tí,vi gianmle r | éxito alcanzafio 
por í a i-oini:a,riía. UIK- s.-^uiameiile Sé 
c H a i á n eo, rsí j ( i inlail unos d í a s m á s , 
u n í a día- o'aas cuatro o fyiis funeio-
nrs. 
Pi ' id*amos [a tíidus, los ¡¡(dores y a 
jp.. cnipi-r-a, ciu • Si^ irf>p?iTieír en s a c i -
ñciOS i - s ha nrópCTV'iii - • '•lo urvis ho-
agiiadab.'h . ' xuans ión . 




D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
• M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVXA/vAWVVVaV^ 
de ¡aidhoiyrhóí 
r i i ' a. 
Iv- 'á muy bien que 1 siahlezca mi 
a i l a l r i o s.d.-e líos puestos lijos ¿3 teji-
dos, auincalbi , c h a c i n e r í a , pescado, 
l a r a l i j a s y rltemá^ cTmea-da.nies arn-
l:o¡c.ntr,s míe. v i e i r i i ¡a su neyoe.m: p2,-
'o OH modo alguno s> fes debe cobra: 
3as paramas dé m DUebiós, nud 
v.iei.' n a este iljipoMiaííte mercado a 
vender ,snc, productos c a s e r o - como son 
ho.rt,a3"iza§, huevos, naiiz, alubias y 
QtfOS, liara, émpleair su Jmperte rn ! 
comercios, de tede cuanto, necesitan 
•-'" sus ea.sa.s.. Esto i f f e u n o hay oue c e : , 
fmid i r a. los conn r c k i M d e s prof . - iona-
k s (• 01 esta 0't.í(8 clase de vendedores. 
Todo esto fe) somet 1110- a la. consi-
d e i a d ó n di.l ^ ' c r ' l ' seoeo- l iolín. es-
!• "••indo míe b m e de d io l liena nota 
"h '•'vil;'"¡.in d" que nuestio mercado 
s -inai:a,l d isminuya en voz cV? a.umen-
-for. ; 
esa. jus ta pedí- D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
v v v a v v v v v v v v v v v w \ w v v v t v \ . A W w w v v v v v \ v v v v » / v 
D E V E G A D E C A R R I E D O 
o n a i 
o el^píf 
selwc 
'^IMJ acta como b-siigoS p.ir 
Hp&iOv.la; su tío don Fernun 
" y tu !• na ríe dd. iio\ io d >" 
P ' ixál -z Rravo. 
f'Hiadí, hi ceremonia re lita osa, 






• n a / i ' 
C e n -
E L BUELNA CONTRA E L MÉDICO 
ESCUDO. ECHE USTED Especialista en enfermedades de niños-
COMBINACIONES Consulta de once a una ' 
Sabido es que .ai los Coirr'e--,. a pe- ATADA-TAM^ 
sar do ha!.. / e'ici .10/- futbc^llsticás no A l A K A Z A N A S . io.—TELÉFONO, 6-56 
jj-^ivi'adus se trasladaron en jlaV quien p l a s t ea la Sociedad los re- '«^vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Pp pnches >a;i !-íof.el, Ciomercio, cwvaoé iiecedá-rios para su sostenb Q F H F R R F R Í A Q 
¡gca.'kknf, donde fué muy bien mreiito como ilo demuestra id h e d i ó dcS ^ ' L n n c n i M C D 
" cliocokite y un esplendido qi.e ai ||,.ga.r la fecha en que E l Rud-
!,•• P. C. l.'.ene que presentarse a jugau-
l'os paatiidos de camit 'onalo . e.de lÓS 
puntos a l (l lanada, por no hallarse en 
et.ii i l icioiu s de sufraga.)- los gasios qi>e 
supone la prese-nladón a los eampos 
d» Toiirei'a.vcg.'i, y ai que d n u d n a rio 
propios V d Kscud;); a íiuicji 
. .., nio le abona, los gastos paa',, 
r^'!!11, Madr id , ( i ranada. Má- as i r t i r a coiniiatir con c! ( i r a /o ída 
'llla y CádiZv embarcando rn Tampoco acude este equipo a!, pa;-
^( elenvnfo ¡oven, que asis-
Wa.siv o rgan i zó un anima.I 1 
Wlrú hasta, ol med iod ía . 
f". easiados, a los que doáea-
IMc n (íe ^ 'J'1'"1 
r ? 0 " 011 "" ' "Uióvi , 
^ " ' l é p a r t i r á n 
UNA GRAN FIESTA 
bak. el Pea.! Valle dé 11/, r, / ¡as 
oye hablar de % gran fiteda 
pasos agiigaiidadD© s« <:.pi-ox¡-
I lie-!o qno 
La H e r r e r í a 
sido 
cp.ii a 
n i " o sea. d,e m ©x-f 
i " la -unituosa,' fin 
n SanPin-, loS tiene 
para- Hilbaio. 'so ¿ i r íg2 
• " Ceícbrr.Tá, costeada p o r una i lus-
1 ' da.m.-i die liailpia cepa m o i d a ñ e s a , 
(anma, que .auij.q.ue - u mave-r gusto es 
poa . r de-iaipeircibida, su f igura se des-
taca ta.nlo. que no sólo en d Valle, 
(de e l , es m u y 
E A T R O P E R E D A 
z m1 i l i l ^ 
truic dl-
e t e i ^ i 
ero I " " 
Hoy, jueves, 4 de dic iembre de 
y cuarto. 
|,0^reta en tres actes, 
^ P r i n c e s a d e l 
1924 
13.a de ABONO 
jiez y cuarto en punto. 
D o l l a r 
G H A Ü E X T O 
SílijJ t an i ldén fn/ra, 
que;'id-i y ie.-|H lada, 
P i ; iiidaí La fiesta, según i;ñ'ciriñfiS 
(̂ JiQ aaeojo, cil í ius t rad . ) di legado gu-
bein.ativo de Sam, Vicente do' la Bar-
quoia;, don, Vii'oente Por t i l la ; el cabo 
del Scmiaitén y cil subeabo UiOti Fran-
cisco P d a . C a - ' - a o , illustrado- abo-
í?iaido (:.. 11/a! Valle d . Fleri , r ía.s. o 
hi jo die fia d is t ingunki semu-a. de La 
Hoia or.a,. 
Para dar mayor realce a la ifiesta 
rci ' ig ios- i . , ol .{;Jt!ir de .ía iglesd, e s t a r á 
ad.limado con niqnasinios . ncajes del 
sigilo XV, que Ja dama de La Héi-re-
r í a pose/, y que guslosamenle ha, ce-
dido para dicha licsta,; encape* qutí 
LA FIESTA 
•¡l.k:igi,t el ..Lía. a.n-kul.d ;I.!ego d día 
que endri.aa. tai si, j j / ra , umi- . los ni -
ños, Oa m á g i c a oiluslón... Pa.ra o í ros , 
Jos j<n|:inei5, Ja esp-lianza del hooe-o-
e- j aadm'ieiiln; para otros, los viejos, 
Ja diulce mek;ii!e.,,i!iía, que pnaiiice d 
lacuci/dn de i a niñoz y d,/ la. jnven-
ind, di-frutados 4;n ta.n m é m o r a b l e 
fecha! ¡Oh! ¡Pa l i i .-¡a, deil P a t r ó n d d 
pú Ido! [CófílO t-ugesliona! ¡Con qué 
a legr ía se e-pm a. y con qué j u d i o $9 
recibada! ¡Cuá.nto sa halJa de d í a 
nn is día - ant'. s. y C>6tíl0 96 c.aiienla 
unos dí.at- despu/d ¡Qué balagí id i . . . -
1-j M- anz:;- despita la en todo el pue-
I lo lia liesia de su P a t r ó n ! ¡nne emn-
denes tan .-nldines! ¡Ah! ¿ P e r o estoy 
-•uñando? ¡Sin duda, ailgunia! T. do ese 
entUEiiasino en ha tiesta, paanelpad (t i 
p.w. d o , ,.ra.., ¡ h a . c ii) a ñ o s ! Hoy, ¡lo-
dtól ha. c.a.mbknlo! Pos n i l ie- yia ¡io son 
n iñ . s, ya, rio se iiu.-aunaai... ¡con na-
da,! ¡Va, rio usneñaiin , cari el impros-
d n d i l .:• anez e. n leche. ¡Han perdido 
ía im^-cne/a. y - a id lPz prupáa.s de su 
ed.a,di ¡Va funnain y baldan acomo lo» 
henibrc-", como sus mismos padres! 
EJ k-inguaje incir.to... Pos jiivenes y, 
-( hre todo, «las jóvenes,), ya no tie-
nen el .(caaidor)) quie taai bien aeiitaba 
a, ilais de «aintañoe. ¡Va. 110 lucen su 
«gailjbd» en ia- da.nza.s, t í p i ca - de la 
Mcintaini! Va sn vez mdodíos.a. im, se 
oye emlli'e d alegre sumido de la páil-
<l* r.••a,,. Todo esto ha, sido (.sustituí-
do» per KC-II- baii/ilés» que «mingnna 
pM - na dec-nt •„ . puede pi ese.neiar. 
Llánuanse <eagamaidíc,=», fjero m á s pro-
piamente dtberíaiM. UiaüíJISifófé «ab raza -
dos», pues ino; otr;i: ciesa hacen ¡los 
'danza.nte-,,. V r/do es Suibide pÓir Jos 
'•! ¡.d-ivs" y «miaidres y '.¡ha.Ma. pr'.-f,:-a-
ciadri pea' elkis!». ¡Qué insensatez la 
de • •: 3 pacl.r/.s! Aun por ia s(da, l a z ó n 
de • híir i s c - Iver 'rs (lantii-mo.ntañés-.'s,,, 
deh ,ria,n prohibi r a sus hijos e hijas 
haiiiaaJcs. iLcrs hojiibre-. que aijifes 01-
ganizahaii sus (tpactiidas de bolo?...,», 
al iara |ja.-a,n liqí larde y paite de la 
moche cu lia taberna... ¡Así ccii-.bra,n ia. 
fiesta de m Patrcno ' 
llecuio-do con placer cil modo que 
on mis (d.iienos aim-,, t.-üiía.mo- de e -
¡iebratr este dm. Después de asistir 
| V V V V V V V W V V V V W W V V V V V V V V V \ \ ' V V V \ ^ A A ^ ^ ' 
t ido. dfé d.iácono, per' ¡Üicui Faustino 
Canora , j / u r o c o de Saa-o, y de siih-
diiici.vn 1, por don Fia.ndsco l.cpe/. 
Ta a l iar» . p á r r o c o di? Saaidoña.iia; de 
inaasir^ de t rcinonia.s actuti mu 1 t r o 
pá r roco . Pi coro, a, caírgo dril - padre 
Peino Díaiz. escolapio, y el s eño r ero-
nomo, de Pleraiini, d.on Federico- F'T-
n.á.ndeiZ San ra,, i i reprochaI le. A l 0ÍV1-
1. r.ñ) c-'i'it-V el padre Pedro, con sunít> 
gusto, los gozas- ¿fj .San A ñ a r e s , y 
señea- cu ra die Pi rana. , al (.íiea dir-
tus.» un ..O S'/.iCiium cciuviviunit. admi-
la.bp'meute: 
D d ' c r m á n . que predicó el pad'.e 
Jul ié ; ! Mes •;•'• >:. cseri'apio. v..o es me-
'r./st deei!- nai'- r, V '• d s. ¡y n-nn-
•bre di'.! | -u.be Mor. Vs ••'vP ':z.i cuan-
to i.iid.iera y\ cirse de bur.r.íj. ¡J.'al f i -
la l ima , que ss l ia conquistado! El, 
¡mtt I / io- cor ií^ripraudiió. «¡cúiff ciiicfó a \a 
fnista,. 
De ta. .o rua r í a .» , ¿qué podreanos de-
cir? One rn oda, (jicáái^ili ha a.lt'MÍ'". 
«p:.'feitaj) ed ceim'spi•;'•-? i' dia «F.l -Oia 
i :o M o n t a ñ i s » . a.' ia^e^nrar que c ' i -
cu.T-r:.nan a lia d.- l-.i-as ¡r:s pufl i los 
de»! Valla. ¡Ff r t i v a m / a i t d Yo rio «-0 si 
debido a. Üá buena, pc- . :dén topográ í i -
ca. d i pueblo o per s . r éff'.a' de las 
V.tíima.- ron:)-, ias (Cjor-avecliables», KJ 
par l a ' - impa t í a que los veoimj.s de 
este p i a l ,0 iP-ncoi en lodo til valb-, lo 
cierto es (pie aqu í vienen de todas 
pa rtes. 
¡ n n e 'asiima, que, esa (ar-pecie de 
i r ipn de Jorge» , que se •' •stira y ' w en-
coge, llamad.» \ ulgaJan/nte aco rdeón , 
hayu ((.suplantado,, a la paJid'/reta y 
al canto pcpulair! Da ca^co» \e.r bai lar 
..dn saber . . .» ¡Como ha.cea: Lá ((birria', 
ailg ninas ixrhrcK.-ita.s... y iKvbrecilos. 
iJdn.i ian prtdi ibir-e esos nllT^aj s idj-
iarnnVnic..s» y ((coreegrálices, , . ¡siquie-
ra por r idículo.-! 
OTRAS NOTICIAS 
EíeciO. d / l lemprra.l icliia.nle, d día 
di ; pr.'iximo pasadu ino- de. noviem-
l-ie. v\ U . i t í s imo viento que ¿e desenca 
tíatiíó r lerr ibó (dm-ta. h s di iLieutes» el 
coi ro de holos cnh i r r lo qile U'liia eí 
indu- t r i a ! de este pueblo dan Ma.nud 
íyía^oúeon Anroyo. raanbién r o m p i ó 
los eri-úaiVs de ia ea.sa de nue.Viio 
j i á r roco . . ' 
— I-U dta 28 .."-tii.\o em e&te pin h'o a 
Naiarnair y irevaennar d sim¡)á¡;( o 
inédicc dbm Lncinio) L io red a Cadane-
do. que hace poco l ia venido, a -usl i-
tu i r aii ni;édl:eu nuiutc ipal don Ma-
n n d ( i n l i é r r e / Madray.o, que por su 
iv-vntida (-alud1 &¡l ha, visto pivd-ado 
a |.(,d.:r permiso para, atender .a d í a . 
Acudaeiro'n jóvt'ínes y viejo.-. huml-;vs. 
y mujeires, miños y nifms. F l j ^ v e n 
..km Piucinio parece muy bueno, y e.s-
,pi> apuos se conquiste ed aprecio d-J 
\ Lei.nd ariio; ; 
— Fl día, 8 d »1 bi nri.ade una- edebra-
látfi la.s .r.:Jiigios(a.s «le :La Ca,u;iJ la ñes-
la ile su Patroina, que promete ser 
muy solemne. 
Tenemcis entendido que ese día pre-
d i c a r á eil KS.a-.nto», así l lamado por 
sus v i . iudi . i - . el padae A g a t á n g e l o , su-
ipcrior de Oos oapuehinos de Mcnte-
ha.nw. 
E L CORRESPONSAL 
\ega de Cairriedo, 1 de, diciembro-
de m A . 
¿f ^ 
D E S D E H I N O G E D O 
UN ARBITRIO 
Hac'' i ieu' j io. los que s u m i j i i s i r m 
la, leche a la Sodedad Xe.-tlé, \a.-r n 
sos t eh i éndp una lucha con el Ayun-
itaaniento de Suanees por si es o no 
y i c / a f e m e n i n a . 
^ m x í i - v m m i I L P U E I L I CANTABRO * DE DICIEMBRE DE m 
íliegiciii-441 •"(.•obio-'il.c.M'M..' ' a r b i l i i u , . .poi' Jíaui. (Uu-, .pues en csíi..- i-vlan lid ^-j-áii «.l':*pU:é> .(I-.- Jialu-i'lv.s ionido duranlo 
aio constar como tá l y ' sá- pm' "ocu- las iniirn-s 'sloeíiaid-efí que vayan p ¡ - íd&ún ti©i%d é l i-^u. .pastura.. 
.•pación v i a pública, , isieadü que és- dienldo tei-mn.s; p-ara ¿fea cías.- de El. niuneroso púb l i co que .prescocio 
..o- eiuroyaji. dlciio llíqii'ido en terrc- coi;-; ruecioucs. Ibas ir'ejpirfeieiitacioiiies isallió Kuinamen-
¡ño 'pa í t i cuJ ' a r . i.n que. desde ilui'^o. sa.rá um ¡hecho, te .satisfecho <lel in'uii'e.ro y deseoso, qu^ 
Difereimtes veces ¡han cou.suljtacio. el y. para ello se ha fumado la /•uirres- Día EiricuprBiSíi; t r a iga áo vez mx cuando 
caso y (parece ta&r, que ho l'es acuuse- poiidiente oiscj'ituta. .de compra de te- alg-uno parecido. • 
j an «r • paft-o, ¡pdiT tío lia be r rc lnr inn 1 i.-i.o. é© da coinstuocáón de uilOiS hO- E L CORRESPONSAL 
©nit-re cll a r b i t r i o y, l a ocupac ión de teJitos . W en l a calle .d'c Mfomsó X I I R e i n ó l a , 2 'dicienilbre. 1924. 
DE 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
vi a ¡p'úhJica. -van a. .consti ul i- da® aciauidaliados sar 
Parece ser que en l i n a r e i in ión del toficseis <lXH' f:(' ' l : ,n' candado., «poí* 
.Fileno,, varios iponce'jalles expusieron, visto, de v.éi•>...)a< WM^easerog. 
que de una, voz deb ía ponerse en cla-
'ify isl .fdiwidb los ¡puoveeidOreá en í t re -
•gan. illa lltohe era .o no v ía púl i l ica , 
acordando ¡por m a y o r í a , quíe no pme-
de sen v í a pábilica ajxi terreno ijúe eé 
pa.rlicuJar. • .-' , 
Tenir-udo en ;ni.o.nía oslo., los veci-
nos q u i e r u i que el asunto se aclare. 
Haíiei unos d;ías, eí ai ícalde de Suan-
oes dictó, n u lijando (ipife no coin.cn-
itafuiois) Id.isiponiendo' iquo a todo e.i 
que •ocupe lia. vía pública t e n d r á que 
abonar .lo que lian dictado para di"-
c í io áaMtoio y «i no se procedeCii aÜ! 
ap re ín io . 
C O R R E S P O N S A L 
Santo ña, 2-12-924. 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
C A S T R O U R D I A L E S 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
w v v v w v v v v v v v v v v v v v / v v v v v v v w 
D E RE1N0SA 
E L MERCADO S E M A N A L 
E l Iones se personó, en el depó-sito C o n t i n ú a eli itieinipo do. a^uaceTOS y 
S E C A E POR LA BOCA DE 
UN POZO, MATANDOSE 
Ell pasado dooningo o c u r r i ó en :1a 
m i n a .(Aniia». eiu\.ivada en el [iiieblo 
de Mioño (GastirO1 U r d i r l e s ) , una son-
sil lia y ¡laaneni-abile de-gracia. 
Sobre la.- díDS de !a tarde, el obre-
ro Hann'n Torre Viuinibidtís, de vein-
t i sé i s .años. Í.I.V i'.i. y n a t u i a i d? Gu-
riezo, ba.llár.'do-i' n abajando en lia. c i -
ta'ia nii-n-a., s-1 cayó par íla boca de un 
pir in a un:! d:- Has gailerías inferiores', 
situadla, a qui i/e metros de profum-
Var 
da 
y t-uR.'uvnuu«-MIUI .señor ronce- VL/' 
jad!, nianifestando que uo íé^areféitHQ •«•-•lo 
Jos pToc'écfjn('Lentos .r-sa'd'O.s ñ m y sa- una 
camaradata de R a m ó n , .al 
..n.-i i le. triste su ce-o, extra-
Piá] í-alf-i'ía áil herido, Ueváil-
la filñiiCá d1.' la Compaf i ía , 
ué cí>nv.inie.r.,tí>.inenlc asiÉtido 
i/.'Ul'ta.tivo don Cefeáreo UmiiTD. 
venta rada niMiera, que, s e g ú n 
u n a do .1a bas • d r l c r á n e o , leniendo 
u ñ a abundan!e beinni ragia nasal y 
• i s ' ^ f ^ S l ^ fucrt? c o n m o c i ó n rerebra.1 y yisoeral', 
d e l ó de - x i s l i r e.y ¡lunes, a tes cinco 
de Sa.n M a r t í n ieil jefe de consumos vientos fuertes del ¡Sur, que tanto per-
5>adia )haccr vaHler ilo dílcftadó en ol' j u i c io han, icausado. Aunque el doniin- ' 
ibaaido;, y Isegnin rn-mbires, no salís- go a ú l t i i n a "Jiora arrasV ..-l cielo, ha-
fizo dâ  forma n « a d a por el empüeado. ci'éndoiTos cotmciSteir. Ja: esperanza, de 
AĴ  si gruiente día. se personaron en quo .tendí.íanios un buen d í a , el l u - .! 
el ci tado l u g a r el s e ñ o r a.'licalde con -nes. y con ello' una gran feria, no su- '! 
var ios enupileadus y la .Guaní i a c iv i l cedió aisif, puieS a med ía hóídhe se des- :,l'r 
p a r a Jlevar a cabo, ila d isposic ión, sa- e n c a d e n ó un vendaval tremendo', a la 1 h 
Ü e n d o all .enicn.mtro .un sefwr cotice- vea que utna l luv ia incesante, siendo « t 
lift -rausa. de que se estropeara 
. de Jas mejores ferias del a ñ o , 
tisfactorios, no toinando medidas, en puesto que el. n ú m e r o d 
ningiún .sentido y quedando en que res que acuden en busca de ganados 
el s á b a d o acudieiran .todos all A v u n - •"•s g lande, siendo: .jas incipalcs can- , 
•txgunuamente se d i r ig ieron al t a ú o l gaiíia.do vacuno v, sobre todo. , „ „ ,in vf^ñrv 
puesto do San Pedi o y , MHra^d • 1 e, • •m-mtra , . . , r é ^ e ¿ como la de J ' ^ ! n J p . • ha lo i rna 
d. .ngió a Jos plroveedores, í n . ^ m d .^-Vaiderr-d:- > y otras s in parejas ^ ^ Ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % 
'ir,* •í.jiirir,-. AV>W • i , , , . i ,• , • í - i jeroi ilJecoioso Kcoiiuue/c i ni 0211110, ut, 
© ¿ ' S o T í o ni vf ' y- 10 qr"í a,hnr ^ h : i U ^ ^ f m ¡ "n ,n? "!- feeinta y cuatro JOB, c á ^ a d ó , quien 
^ c o ^ m n L 1Í< n? celebradas, m s respecti- ^ ,.ifia; cí)ill &]3¡ convecino Benigno 
-ŵ , icuii'̂ 'b.ian.uo laiijgnjnosi de Jos mu"-. vo®«d'ueB'QS . - 1 AI I • 1 nñn,c 
chos que; a l l í lialiía. que Jes Pantana Sin embargo, c ó m o d o s p r cios, t a n - ^ 1 
ua .atenció.n, qu.e pa ra nn pueblo pa- to ibl-gianodo cuno -de la paiata ' y 
cífico un asnnto ton sencillo se fuera g ránes . - . son -elevados, es tán los labra-
con Ha •/uerzai armada, teniendo . n dote-; de icmíhoraibuena, nn ien lándo . lo 
openta que a nadie se .Paitaba al 'res- m á s él becho de estar í!ps campos 
Wto:, quedando el asunto p e n d i c n l t cflnnipíletamen;te'l¡.bres.lcle nieve, 
de rosolmucn. con . . I d-.-e.ude.,!., M • M U E R T E S E N T I D A 
aqiucl vecindario. H a cansado dotorioaa i rápres ión en 
Procuraremos i n f o r m a r , de. esié la villa la repentma defunción d e - l a 
5rANrrA'aMl0'3 1,e,-,t'orL>'* ^ E L .PUEBLO que lÉujé en vida nmdeüo ne madres* y 
LANTAB-RO, pe1.' flto ¡cu.riuso qíio se tsposas. doña Consu-.io (iadea, quien 
¡puosenta. dejiv d.- exis t i r ' en * la 1;ird.e' de ayer, 
" * *»«*"«»esP0N8Al o 'coin-eciieueia de no , baber podido 
- H i n o g e d ^ . 024. (|;,r .,, luz tres m a t u r a s que t e n í a en 
_ * * * sii m i d 
D E C O R V E R A D E T n R A N 7 n ^ entlei íro, ,qi ie- S£ ha veriueado es-
1 \ J i \ n t v £ . \ j í a , , , , , [ . . _ ¡ia g . i . , una mai i i r e s tac ión 
UNA BODA (!'' 8 l),'S!,r •de,i ^l 'dnso aguace-
E l s á b a d o d í a 29 del pasad.., novien,- í ' \ ^ n " ' v u ^..neunos ;caia. 
^ • s t f Celebró en el p i n m í v , ^ ^ V X m m 
•ao. 
p.rnn 
i ¡n.tiriri una iberida. en la 
da'nge d ?¡] dedo índice de l a 
iin'uio derecñui, y ni ra. en Ja región k i -
Iei ,• iilií aea 1 piano d.'recba. 
VVVX/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^'VVVl^A/VVVA/VVW 
A í a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c í i a 
Abogado - Consulta de diez a dos 
SURCOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
I ' " ' " WVVVV»(WVVVVVVVVV1i««^iA^/»/V^.WVVVV«'VVv>,«v--
ü.110 de, 13 o ule na, ell entoce niatumnniaJ 
¿Con qüiá fie.rnrita's m u y eonoicida-^ co.rd» de rí forma.s. y a diniio, p-. 
y a d n ñ . a d a . s por su eí ganciu. y gen. encargos expresos. O.,II\ icilen en fn 
tileza. tienen casi; u/f exivcio parecido meninas cbisteias un s-'mráVñien) 
en e'l tipo las dos í iguras repro'dncidas (drég-olise arrinconados en Jas ropp 
en nía -No grabado de boy?... ros masculinos. 
La que se parece, a la figura de l ' * ROSELLON 
aln igo de i i r. pi eidial.' 1 co'lte mi l i t a r , . ^ ^ v v v v v w w i o ^ A ^ v w v v v v v v v v r t ^ 
con cuello v •puños de p i e l es more- • • *•' ~ * • 1 
na, en sus o-jos irasgactós br i l lan so- L O U l l S l O n p r O V i n C l Q l 
bre un fondo de ni v • das beniis.ferios 
de a.zabaclie, y en sus labios, que nui i - 'lAyier •cel.ebi-'ó ses ión esta Or'poi-a 
•ien- • • ' .-, . n a d a quv \-ei-',con--e;i car- ción,, bajo la presidencia de dbruVí 
c'S. ñij ;,i:.-oiní.yifc qe* ^)¿nin', 'de i nl.r'íf .mín,, , sirnupi .• lojns y un, .poco Inime- nam. i o. l i . .linv'.n-'Z. a.-ócni.endo 
v v v a / V v v v v v v t A / W \ A - v v v x v v v A / v \ v v v a a a a a a A A A a V\V\A. 
G R A N C I N E M A 
P R U E B A S P R I V A D A S Í^E 
«EL P R I S i O N E R O DE-
ZENDA), 
guian película, .de Rex Ingram,; ca •tuviero 
Oa encantadora señor i t a Lucia 
d í az . 
(te-'tluéJtu.s y (le. cos.iis inV iieSiintísima.-. .dos., se dibuja, coñs t an l en ien te una cíiflie^- K" f io r e í ' 'Lav ín ' F'Míp, doíCani 
las si 
AL SEÑOI 
del! (Simipático joven 'Florentim, Die.-o l ^ o K l n " P p r p H ^ " P l f S r r l í l'.> UIIÍI llucba entra el: liornbre que ama Eonrisa de .&mnpat ía . L a otra , la que t.po.-.-y./Ar'.iiaTtcv adoplánd'ose J   
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Rui- . Director de la Gota de Leche Esta piellícuiLü bar ida en la célebri tido-alirigo Liso v e.sicaídéS', es 1 ubia. de I N F O R M E S 
Médico especialista en enfermedades de é h is tóntcá novela deíl -cri tor inglés imjiecableH l'su-icflies lelocadas' con nn GOBEFlNA>D0j.l 
Apadr inaron a 'ibis co ni rayentes don' , ' la infancia. An thony Hopé , es un romance al ar le y .1111 dominio idefl locador que E n eJ expediente i i!^'.raído a atí 
Orisainto Jaicínto Ailmisn,, -ie-p.dla.do '' Consultorio de niños de pecho, ^ amor y ©il de!» -r, un .r.-iinnc.- eserito paia- &i quisieran Jas. s e ñ o r i t a s que tancia de Üia iSociodad «Fleclra^ Sáí 
conlratisla, d!o obras, y sn bolla espo- ,Qurgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92 ' " : ' «d p ropós i lo die conmover ai es- l l " s á M p piniaise,, y tiene, a pesar cedo» pidiendo aatnr ización par 
sa, d o ñ a ••Ceil'es.tina P e ñ a , tíos del a^vvvvvvvvvvvvvvvvvl^^^ pócládOT, pe rqué . n todas sus ese--..•as s e i -mb ia , toda Ja gracia y la v i - tapjdfer u n a fijínea. uian; porU 
!Domo' t e a su .mar ido , 'don, ( ¡abr i -d f .a iña , v ibra la Intensidad de las pa*í, m.s veza que c a í a ' d e r i z a al t ipo moreno. G-n '-r^a' dliéeitriica con de?.t.ino• al « 
- d ! 'N i l i ios Km '1 . es m Ayun D e s p u é s de 3a ( '- ' remonía se tra>la-
daron en c o m p a ñ í a de ílcs inviitiados 
a c o n í p a ñ a n i o a cm-el! jus lo deloi ' po r .itjma.s v nobles unas, abyectas i .s ¡A;!,! 9,1 pci'iiime. favorito es el «Naj-. brad. 
. que CU. tssiiui». i« .mm.vi i i i .u» uaiavuiu u 
a casa de fe nov.a, donde se les s.r- ¿ . . . . ^ Ul ,,.,s¡.lia(.,:,1 ,..,1.'tiana t 
MO u n esplendido y exquisito han . <v,,,.'.i:i fe que te, d unan te el cual re inó la m i s 
cordia,, a r m o n í a entre líos numeroso-s 
. asiste nt'es. 
Loa íiecilálii icasados, a qu.ienos de-
seamos todo género , 'de venlnr as,, sa-
ñ e m n ion viiaije para Biil'bao y ot tas 
capitailea, desde donde se t i a s i a d O r á n 
CifiO neigiro»,, de. Carón, que es una de tamienlo de ViJlae.-cusa. 
Amor, inilrigias, duelos, dóloi-o'síis ^ ' --•"«das n á ' v de moda y de m á s 1^© /rue.ntasi. -¡íjasto .^arro'arK 
ragediias del aJma, .ambiciones y s.i- c^hcada f r a t a h d a ; de,, p a r t i d 
E L P R O F E S O R E N R I C O c-Llieios, eso é s ¡fia gran p roducc ión le Vo'l'vieiido a Ja exp re s ión y al-pare- - l-f . _co.rrer 
En éji t e a ü o Princiipall de .esta v i l l a R-cx I n g r a m , el hombre que .hizo fa- ci<1'0 ^u'e encuentio en las figuras del I 
ha da.do a. conocer eJ profesor Enr i - nioso al Rodolfo Var-j n t i n 
co 
notlismO' y 
t i ó'hes es 
A 
ncntaíblieQ expeii imentos .0 u p . Alice Ter ry , B á r b a r a , L 
ugestióni, en cuyas cues- m ó n Navarro , Le'wis St 
sumamente competen-te. Holmos, art istas de g.ua.n renombre, 
de .Mine. Jnnjo.u, nos tienen a su c i r g o i'a, i n t e r p r e t a c i ó n do 
=i¡p m í o s experimentos de tan magisí.ruil pslícuí'ia.. 
t rainsinisión de pensamiento en que flip; Auguramos a la Empresa un T.sm-
.señora citada, no d u d ó n i un solo nanto t r iunfo pin esta 
momento en lio que. su sugestioiiador ción c i n e m a t o g r á f i c a , y ños. fedicita-
Ría o.rdena'ba; hizo l a m b i é n con, cinco Píos de lenierla -entre aiasoí-ros. 
i nd i v iid'i 1 OÍS. il 1 ion cú i zados nr ev i ainent 
a B á r c e n a de Pie de Oonieha *p^a ^oiarllí,ai1' ' ' , o: «n- „.. - j . r dio a. coiieicei fijar a l l í su residencia. 
Les deseamos una eterna - l u n a de 
mie l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cerveira, 2 de diciembre de 1924 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
: E R I C A H O L T M A N N : 
vudíc ia l de Ca.-im tifm 
jc'ndlentes ail ejercicio e 
groibado, d i r é : .que s i no . fuera fran- ACUERDO 
M - r Ra- cés y nv;!.db.-i'a en P a r í s .-.l a r t is ta que Se aprueba J a ..liquidación.-denma 
0 l " f i t r - ! r ha dibujad:, ilcs dos tipos de mujeres va. de dl¿b¡,!;;s de la Diputación coi _ 
descabezadas, a üa vista, c a cosa de ell Estado has ta . e,l. año . 1ÍU7,-a aectos 
pensar - i se l ia ln ia inspirado o que- «'fectos de la boiilíica.-iéa. que #¡e. 
rido copiar los bellos originales... con mina, ell Heal decreto de 15 de aün 
C-aibeizas., y perfectamente .0 qu id ¡bu a- úlltimo1. 
das, por cierto', can Jos cuales estimo .Se s e ñ a l a el . d í a 15 d:il .actual,. 
' que existe m i parecido fidl. .. las once do Qa . .mañana , , p ai a V:-.,Í 
•Muieífcas. veces, , k - a v i s a r fljyurüies Cí,-r;01 « w t o o de amurtización d? 
lenta y seis oblllg-aciones del WW™ Ueudore :• l ' i l ' no i i / a d o s v r rv i^uu iú.o % I W V X M ^ ^ nevistas de inqda% d ü d b .si e s la 
spericneias de liacenles sentir ell r • •, . Ima-rinacnai o l a realidad Ja que me pio.\mioifflí. 
'Piujél 'ajprchada n n á cuenta 
IÍIJ tiza- - • ^ . j - , .L0 ÉLÍLLIETAS D;8 ,LINI¡,QIUIE conozco. P ^ ' ^ i é n -OT ejl tejado de!. • * 
• • > 1» w . e i T . . E n i c a m b í o , .aJgu-n'as veces c o n í n n d o a tí^stmado a Escuela-No ra) al. , 
UNA VISITA r>,.+...¡.+... ^v. . A i . f . . ! .. M,n«n >.,..„„ „ I n ^ s a r á en eil ManiccwuLO de,va 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
Das 
frío,, el .aallor, [l;a aílegría y l a desespe-
racioin; puso a .uno de 1 
dos en estado, catailiéipiico, y - una vez 
rígiido y colocado soln e los respaldos 
- d e d o s ..sillas, nos hizo vvi cómo una. M A D R I D , 3.—La. infanta d o ñ a Isa-
Reyes en 
hace ve r en , I 
pl<5 • .siluetas tá¡ 
n icaniiblo, ail imas ece 
Pal r i l o con Mer i , a Nent 
viceversa, porque su® vestidos,.. ispi 
con Cuca, 5 
. Haidolid n n ' dómenle . 
.Se antor lz 
oo eme. , • ,.. 
ó a,, director Jaculiab 1 
adquirir v « 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a m e d í c a m e utos con des ti no a 
la m 
. bel estuvo visitaindo. .a JOo. persona se sositenia encima merced a l pa |ac¡ ia J somibieros, SUH inllexion.es de voz y 
esteldo en que se hallaba. ¿ a Rjeiiiai d o ñ a Víctoa-ia de spachó h í l ^ a 611 j ,hh1" tte aM4Mr' son entera- dle,1.Hoi?!P!,*ai1 .'Para 
; T a m b i é n nos m o s t r ó l a auloisuges- Cüin d secre'tiarió de a. Cruz Roja, se- J1^n'tó fiÍualIas^ 
^ w w w w w w w w w ^ - . ^ v v v v v v v v v v v v * í " n :de l0's c'm'co Npiiotizados y la ño r m a r q u é s de Hoyos. /.Tiene ellas la .•nina porque t ra tan 1 
r n n Q i i l t a v v ÍQÍ fa J';i ill, '; 'l"i-n ,,,i |b'. 'Luisa, a c o m n a ñ a - Quiza. Efl 11 
u u n a u u a y v i o u a ^ (|,,, sn:_. ^ ¡ j , , , AlllflcílSOí e Isabel A l - QUie tiene '•• n,.;,,.,in,i..,,i. „ nn ^,,„a,. WV̂AAAA/VÂ /XA/VVVVWAÂ/VM/VVVVVVVŴ^ 
En Ja Casa de Car ¡dad e V-r^ ' 
i n g r e s a r á n varios asilados. 
y (.| modo W'V*'VVVV/VV'X/XA'VVVVV*A/VVVVVV, 
ísítir, e s p . ~ i 11 \,, Visiía de u u a conusiolh 
J'or eso debe de 
c a d o d e l a E s p e r a n z a 
JVÎÂVVVVÍ̂AAAÂAÍVVVVVVVVÂ/VVVVVVW PASEANDO de imiíánse llaá una,- a tais otras?... 
D A o n u r l a e n » n e i i 4 a tr w i e l l-a b i tanla doña n H í H lar ¡oda ia imi i . . . laneia 
Keanuaa s u co s l t  ws^i  ,,, ^ Mios m m & 0 l E SABEL , !L. TIENE ,,, ^ M M ^ 
Reffreeairon de BiOibao-una comismn e | d o c t o r L O P E Z P E R E D O ñn i sa , p a s e ó por Ja. poblac ión . Lrsonalfeimo de A 
U ^ W m S m m ^ e s p e c i a l i s t a e n p t H o s y e n - * n « . , v e so- ™ 
Sr. Fragara, que se n avadaron a la | f e r m e d a Q e S 0 8 13 m U j e P . berano al - . n n a i de I r i -mda .-.-ñor 
invieta, vil la para I ra la r sobro. •  b r r S R i l i r 7 DiPPM A * T a l á f n n n n n o TUiettO, aíl c m i i •-' s c ñ . r Üniz Lornells 
asunto fe r rocar r i l S a n t o ñ a - G a m a . G O M E Z O R E N A , 6.-TeiefonO 7 - 0 8 v a L( s (,l¡i..!l, f< Si,fl,;!VS 
Parece ser quo este asumo ha en. w w * * * * ™ ^ ^ DrucílDartie y Rulz \ i 
i r ado :en nueva, tase, la que tall vez, avérigdiaicióri de tos niúnieroiS que el ^I^WWSMM^MMIW^V^^ 
y en v i r t u d d é r. ei, ,,.¡. , disposicinnes p i M i c o oscrilbía en una p izar ra , re. | - t 1 f 1 
«tea. (Directorio], sea mas Eáciil su s.dn- pitiitodoiles pom &eigxi!r!idiad pasauosa los JOJCOS C l G S O C l G C l C l C l 
c ión p a r a poder llegar .a un resulta- soin.eitidos. a l i ipnosis. 
do prác t ico ' p a r a satisfacer los anbo- En l a sesión de la nocli". hateo el ox-
los^dq, p u m o de S a n l o ñ a . perimenlo m á s iinporliante de sn pro- !>,,,,,.,, ,„(,, dé ValladoJJd, v en uno form 
Eapemnos y c o n l i e m o s que nunca -g-rtuiA, • q « e - cmitmiQ en ell mcenidm ^ ^ M Ú m n ó v - m flésó u v e r a esta oe «couau 
s e r á ta .de si-Ha. dieba, .es buena. f " n teatro, baeiendo senlir a los t. m l # ^ e ^ Nicas i o de Cos- ^ . ^ I S ^ . n t m u r ? ^ ***** ^ á r m t o t i w x o n . m 
Indudaiblefinen'te. se l i á desai-miliado dormidos y sujetos a, m voluntad la. , , f l1 ic^mna.t """na 0 poique crea 
nina verdadera .fiebirc'de coinstruir oa.- i » ' p r e s i ó n rjealí dleS incendio, basta ol 1 ' s ' <S"o Cfi*e W t m o g r i t . de [a moda no .^" ' "os . . ^ ^ ¿ m t P ^ 
sas. l i a ratas. Aidieniás de Ja,,•Sociedad p u n i ó de/:que para h u i r de él i ni 011- vwwvvw/vvwvvvvvvvw va. a 1 mia r lueu con su .1 ipn, puede 'Apoyamos con gusto - ia * 
qiuo y a di ' aniterionño'nite cmuita-'s-e ten arroj'a.i-e, por la J .aiandil la del _. seguk- u-ando [Q difetera, tan gene, d ó n de tos .vendedores, 
b a i b í a e m i s t i i u í d . . . .s-e ha . í n . m a d . . ..Ira gallinero al .palio de butacas, -pie- ,¿ J O A Q U I N ^ l;l!¡z'l!Í;l ;i i ' ^ ; i r ' l " !os oliJstes que a 
nueva. Saciedad com |..s mismos fines d&nídose, tmedia.m- una ÍQ-ansanisión T o n y r - D ü D A r* A H J T J ' K i n m o &G lllr1"1011 pí'wiiGipiio y t a Oireeclén á t w M P* 
l ^ K J L y i D í \ . £ \ l ^ / \ i V l l i N de los saibrosois remoquetes eme se le tt a loa aolaborartorM 
n ná Í I ia mp- ] ^ a s l u c e r a s d e l m e r ' 
da de lies isomnreros ailto,^ en forma 
de manga o de cucurucho alioillado. 
iKn el teatro' Pereda se han visto es* 
10S ^ ( l " ^ bastantes ^ 110¡s vi&¡,tó u m i nuniérosa co 
sombreK.S de esta nueva íuiima, v el .. . , , , AaA niereado 
contraste entro los de m á s resultaba amSKH1 lde vtmdWoras á d ^ 
nimiamente a t t a v e n í o y nnvedoso. H'á .Bsjperama para''COgarnoo 1 « 
• . di' 1 
Tall. vez baya quien diga que snn yararn'os su jus ta ¡petición 1 • 
VIAJES 1]n, ndefeslo líos "nuevos .somibreros en .mnarmi lioÁ-ninceras del cdific"'. ' 
•ieo 1"' 
o líos nuevos .smnJnerois en lepare 
" ivertldo 
•qu^- a s i oipine, por faílla d 
R ^ o hi qu(, ,(.,,1 ,.,,,„„ ¿stálri en p i t » » 
3 «¡pai^4 
y deseos, y t a m b i é n •'sabemos. se l i a de la voluntad de^ bipnoií iza do r. 
lenrviado a,] "Mun.iciipJo una. sol ic i lud de gados con una. miaño y en ext ia iñas A B O G A D O 
terrenos piara ello. Y a pueiden l0|S se- posturas de Ha Ibarandilla del gall ine- p r o c u r a d o r de 
ñ o r e s raunídpes i r bu-scando terreno ro y. lií.ncil-'indollies dc^iMta ' i - uno a uno los T r i b u n a l e s 
ll< 5 .- i de «tiesto Lo- que no davusivt lo* or 
ca.haj'0». Sin. embargo. Jos snmbrere-
SANTAIS'DER ^ g^á'u baiücmFo este invierno el 
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I V̂VVVVVVVWVVVVWVWVV̂  IHMMMMMnMMf. ^MMMMMI\MMMMM\ JAA^VVVVVVLVVVVVVVWWk^AAAA.VV\^ VWMHtMÍSFiiMMMMIW^^ ^VViV\A.VVVVVVA/VVVVV-*\VVVVVAA/VVVVVVVVVVtVVW» 
lia ieíl Ñcirtc día Efpaíi'a, saca a 
mgQ el ILan ípn.'le peí vía májcí-
• ^ - t|,? 18 :a. '>{) .m .1 ''laclas mcn-
ffll'1 l ' ; i ii.11' i do, cribado o 
S a . 011 vap(.i e,< di' : \ . :m a 5.000 
p; V;,>-f i! > ;•.:•;•! XÍ>, d'.-de le- pin-r-
V**¿? LMU'-.'I y San Juan di» Nieva, 
...".ijs'.rnti'.ii;- n.t a In- (!••. \ ;!,loiicia, 
Lpagona v, Han-celoma. «eyún se se-
^,]>ar:i cadii viaje y par rada va-
tl¡e,sde 1." d--* eniin.) a ;i() de junio 
tí^.genicici. C.<irnL'ii-ciia,l d • la Com-
it̂ a ,1 „ Norte, cu ei-4a riiaiad, que-
^eiicar^fidla dle info'ni:, ir a los que 
.̂ ¡gfí tomip-ii- parli ' em .-st,- conicuirso, 
de i'.as condkíi nas y requi-
I^j jji2ce?ini! io,> para rOiiicunriii' ai 
Jiíin* . . . > -
iiae proposicio.uiC"! drb.rau ser re-
Jrtdfli, on sid'.ie t|jiir;adlo y lacrado, 
I señü'r1 darlo de la Diré|ácf<óin 
l ja Cooipañía del Naite en Madrid 
l i c ión d.il Príncipe Pío), a ates de 
ij'dipz v orlio lioras del día 15 de 
|¿aibre de ünH. 
l o n l e d e M i l f E l l í o f l i o i 
Su si tuación en 29 noviembre de 1924.--Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922 
C A S A " M A T A " 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
Sl'ESTBA EXPOSICIÓN TOGNSrLTE PRE-
fifolANTE- HACER SUS ENCARCO-. 
U L T I M O S M O D E L O S 
©'IBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y COSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
KOXÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R ^ N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M MATA 
CÜMPiXU, 22 . -TELÉFONO 3-22 
EN LA? SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Ihoras de oficina: d a nueva a una I y por la tarda, de tres a cinco 
^vvvvvvvt^^^^a^v^AAA.^•v^A.^^^^vv^^-wv^vvvwvvvv 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
d e I n m u e b l e s . 
Por ü'cu^vdo del Consejo do Admi-
nlslraicióp d© esita Socii-odad,, se coaír 
res aftcio'nüstaa d'c íla 
ida igeiuaraíli icxtraor-; 
ie tendrá ilutar eO día 20 
a lias cuatro de fla tar-
miciljio del Ilan.oo, de San-
efectoi de d-'II ib erar sobre 
siguiienteS': 
ApiioteiCií'n dL> ]a Me-
niorla., ibaoaaiiec y' cuentas. coarSpren-
siirois dle las 0|p5!!•aciónes de Ja Soele-
dad desde su consfcituctón; 
S .unndii. 'Rrovis.iióiu dé |uin{á va-
cante de coníiájefo. 
TiBTfccTov ínfloiiinaílón dis¡í ¡Garlsejlü 
n Ja Jiuita. soibre Ja maiicha íocial y 
iv-ulueiiin'a, que eñ su vi-ia purda 
aqu-eila ad-i.p^ar. 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor "efectivo) 
Bancos y Banqueros • • 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días. 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 













Deudores con garant ía pren-
daria. 
Deudores varios a la vista. . . . 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo) 
Inmnebles 
Mobiliario e instalación 
Accionistas • 
Gastos generales 
Cupones y valores amortizados a cobrar... . 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales.. • • 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito 267.375.986,93 
















P A S I V O 
Capital .' 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 1.045.407,67 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). 
Acreedores-basta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) — 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en moneda extran-
jera '. _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar.. . 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones 






Depósitos voluntarios 267.375.986,93 





















do, 'en t 
tainldlar, 
líos 'á&uaitóisi 
J o s é 
V. 0B.0 
E L DIRECTOR GERENTE, 
Luis Gómez Garc ía . 
E L INTERVENTOR, 
Eduardo Ortega. 
A,VVV\W\VVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV\̂  •VVVVVVUA'VVVVVVWVVU/VVVV̂^ yVWVVWlMWVWWiWVVVVVVWV̂ ^ 
IENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN Santal ! 1 
llA ZAPATERIA «EL DOS DE MA* —.VA vi o . - i I , ¡ d 
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 AdmimMradóíi, JOSÉ 
de d'iciie.mbie de 1934. 
¡Consejo de 
PARDO GIL, 
V m o O n a 
deiDrAristegui 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
B A N C O M E R C A N T I L 
| 8 0 C U R 8 A L E 8 : A l a r d e l Rey , A s t i l l e r o , A s i o r g a , C a b e z ó n d e l a S a l , L a B a ñ e z a . L a r e d o 
tón, L l e n e s , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e i n ó s e , S a l a m a n c a , 8 a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a 
C A P I T A L . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
S I T P I J A O I O I V E I N T 3 0 D E I V O V I E M O R E D E 
ajnstada a l mode lo a p r o b a d o p o r R. O. de 31 de sep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
¡¡-CAJA Y BANCOS 
. aja y Banco de España 5 271.279,14 
[fionedas y billetes extranjeros, 
Kvalor efectivo 110.161,41 
neos y banqueros 13.893.350,(15 19 277.794,19 
¡^CARTERA 
«eotos de comercio hasta 90 
Lfias..... 18.545.952,90 
Mectos de comercio a mayor 
plazo » 
^TULOS.-Fondos públicos. . 56.083.214,78 
Otros valores.... 12 791 434,92 87.423.6C2,60 
f-CREDITOS 
Mores contaran tía prendaria 17.876.825,75 
pudores vanos a la vista 6.361-157,'1 
fndoresa plazos S3/".r.726,64 
Adores en moneda extranjera. 6.23^ .382,94 53.563.( 92,34 
? D E U D O R E S P O R ACEPTACIONES.... 5r3.946,19 
1.139.303,75 i "̂ <JU(_Í£VCÍO r KJSX j \ K j r j r i AKJXKJI^rju. • • • .rl>. MUEBLES Y TERRENOS 
R'-MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 
A C C I O N I S T A S 
R'I'-CUPONES Y AMORTIZACIONES A L 
JÜBRO 
^•-CUENTAS DIVERSAS 
'^ASIENTOS A FORMALIZAR E N E L 
ífES PROXIMO CON SUCURSALES 1.983.291,76 
v p^ASTOS D E ADMINISTRACION 1.296.9K»,8J 
|;U-VALORES NOMINALES 
'ores en poder de correspon-
38.375.459,97 
¡Jntias personales 31.383.283,89 
'¿Pósitos de mercancías 3.033.388,24 
^Ositos en custodia 330.237.451,3(» 






P A S I V O 
I . - C A P I T A L . . . 15.000.000 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.000,00 
- DE PREVISION 2.350:000,00 
- DE FLUCTUACION 
- DE CARTERA 400.000,00 10.250.000 
I I I . -ACREEDORES ] 
Bancos y banqueros 20.899.852,17 
Acreedores a la vista, c"ic. y 
consignaciones 37.149.882,41 
Acreedores hasta el pía zo de un 
mes (Caja de Ahorros) 66 945.930,01 
Acreedores a mayores plazos.. 4.450.965,60 
Acreedores en moneda extran-
jera .• 6.470/95,16 135.907.675,35 
I V . -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
V I . -CUENTAS DIVERSVS 
V I L - P E R D I D A S Y GANANCIAS 
VI I I . -VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsalep, 38.375.459,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas.. 34.383.283,89 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 3.id3 388,24 
Depositantes de valores en cus-
todiíí 330.237.451.30 
Depositantes de valores en ga-







Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
El interventor, 
MANÜEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r i n o i p a l e s o p e r a o i o n e i 
por 100 de interés. Cuentas corrientes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 3 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Ca'a de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y,'venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garan t ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mei-caderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valora, libre dQ derechos de custodia. 
• • • • • • • • • • • • • • ^ 
TINTA 
s a n a Sf tMf i 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
s a n a s a n a 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E,l rnov.-Tv^nr^ ^ Asiló en el día de 
iyer fué el siguiente: 
Couiidas disíiiiibuídas, 7oi. 
Esta-ncias causaidas por. t ranseún-
tes, 21. 
Asiladó'S existentes en el Estahleci-
mi eruto, 139. 
V i d a r e l i g i o s a . 
EN LAS SALESA3 
Esta tairdo, en í a iglesia; d&i. Monav 
•feráo do lias Safesas, so hará el (j'er-
oicio do l a HtWja Santa, a lias cinco. 
AVVVVVV\A.VVVVVVWVVVVVVV\\\\\Aa^\AA.VV^\WWVV tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAA'VVVVVVVVVVVV^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
de 32.0000 obláyacioaies tó.potkérías 6 por 100 de .la. COMPAÑIA DE LOS 
PERROCARRyLIES ANDALUCES ique fonuian pwirte de los 40.000 titules 
que da Omipiañía, ha coii'-t 1 vado en cartera, emitido:.? .por escoátura otor-
gada en Madifdd eü día, 20 de ..ctubre de 1920, .ante el notario tlcin Jnsé To-
ral Sa-gri^tá- y quo ahora ha negociado can, un grupo hancaiio para, hacer 
frriinle a, b¿ necesidad de aiupliar las^viaá de &u red, meifoirzar imumeroí-oj 
puentes (rforca que están en curso d0 ejecu-ción) y adqüirttir huevo m & U -
ria.l in ivil y i%- t iwcion, cuyos gastos vienen impuesios por el incesan-
te incremento ded 1; á;fico en sus iint;a.s, rellejÁdo m- el prbgipaslvÍQ axinícm-
to d'3 rccaiudacióüi, que híusta el día 10 de ncivi'emOre d-d ejercicio en. CUMIO 
S(U!p«ira en más da 5.750.000 p?set«s a los oblenddos 011 iguail poríiulo de 1923. 
C A R A C 1 E R I S T I C Á S 
Esitas ohügiaioioneis, aduniLtidas a >Ja cofozálca-ón oficial dfe ¡ta Boilsa . de 
Madrid, y hablándose en trámite la oportuna 'solicitud panví -lia de Ja Ucvsa 
d-e Barceiciiika, como iguiubnente se gestionará eú Piignomcin" tw>r p'l ^n.nco 
de Espa ía , que la tieine concedida pa.m .las d'.eanáft saries rdé obligaciones, 
emliitidas e.inteiriorinjeido por la CompaíLía,. san de 500 (xl-v^aa. . . nuuaJes 
cada, una con interés dé 6 pon* 100 amiiaS, o seruii 30 peselais laonuár-es, Va-
gadí io par senrestros el pi-iinero di? abril y ed pi-inuero dlé octuíim du cada 
ato, carreiSipandüando ai cupón del vejioiinii ido de prúnifU'O' do abril de 
1020-la mitad dio su importe, p esa p's-.^as 7,50 .bruto cu consádt.ración a 
que «álo cdiirespoiwlie a uu triniestro de iririlfírés. 
Se íi.mortizarán a.nuathn.e.nt:-, según el cuadro cnnresponcliente, por sor-
teo y a '. 'i. par, 'si se cotizan a la par 01 sobre 'la par, y por compra- en 
líolsa si se amortizan por bajo de la per-. La serie quedará tcla-liiaínte 
aj ñor tizada 011 un plazo de 46 años, o sea. en 1970. 
G A R A N T I A S 
•Estas oMigaciones soai HIPOTECARIAS «obre íias Tínioas de ALICAN-
TE A MURCIA, OSUNA A LA ROD\, JEREZ A SANLUCAR DE BA-
RRA.MEDA Y PUERTO UE BONANZA, MARCHiENA A ECHA, KCIIA A 
CORDOBA, PUiENTiE GENIL A LINARES Y BOSADILLA A ÁLGiECÍRAS, 
y tienen aidléimás lia .gaüiaintía general de todos los productos' di?' lia Com-
C O N D I C I O N E S D E L A S U S C R I P C I O N 
La susoripciíón tendí á lugar ed día 10 d;e. dlijciembre . de U)'2'i. 
VA precio es el de 05 por "100, o soaai 475 pose-tns por cada cbligacM/ji 
qoiie se hairá.n efecüvíüs *en ol inonionlo de susciibir, contra en'.iega do los 
,1iiilii'(es ccnireíiponidliieinites. 
Nf» HABRA PRORRATEO, sirviéüdbise. Jos pedidos, desde ahora., por 
iéi orden rigun oso ció que síe reciban. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
I . . v BANCO E&iPAÑOL Y)VA. R í o D1E LA PLATA. Kn lüi la .': BAX-
>E 'BILBAO. En Vr'on-ia: BANCO -COMERCIAL ESPANci.. Cu Ci-
Kn m á i i i á : BANCO ESPAÑOL DE CREDITO y BANCO ESPAS'uL 
DEL RIO DE (LA PLATA. En Baircoiona: SOCIEDAD 'ANONIMA «ARÑÚS 
CARI  
CO DI 
lún; BANCO (ILIONES DE CBEDITO v 01 S;/)t:i.n,d..'ir: BANCO DE SAN-
TANDER v Mi sus SUCURSALES de j ' A T . P U W i m i 'LLERO. COMI-
LLAS. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, l'JA NESTOSA, POTES, REINO-
SA, SANTONA, SAN VICENTE DE LA BARQUiÉRA y SARd.N; a-i ftoido 
&n su liliai BANCO DE TORRELAVEC.A v • 1 SUCURSAL DE CMiEZON 
DE LA SAL. 
DICIEMBRE 4 de m i 
4.DE D{C¡EÍVÍ5RE OE iJ24, EL PUEBLO CANTABRO 
n^iéi'cainiííflB, proced-onto ¿\i Wgo, el 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l " A l f o n s o X Í I F n a u e g a ü o , 
s i n n o v e d a d , a l a H a b a n a . 
* g 0 X I . - P A Q | N . , 
v ^ t p o «Giirbsíáw. ' '<(/<'.-! ID", ts&ú un (•apgainien.to; de 
LA COMANDANCIA DE teja, s>sáió con di.rci .-ir n a Ki¡lt?ao. 
SANTANDER EL «TOLEDO» i ¡a, illegíuJo e l a u t j r i t } ¿ 
Téilcandfi liióffilciíáiá a!e qíuie eai confí?!"- iPiaíFa HaJmaia y Vciarcuz, con ¡pa- iv-ndcilo. qni . n <l:irá ima ,•„ '<• 0 ^ i -
micfeul con to pii^pí^estoi pon- Ja Sec- íaij.e y rarj-a. fitíé d -paflia.!!ii aye'-r eJ nm o í teatro Romoa «cerca- '•,. "'"k 
LLEGADA DE PÍRANDELLn 
KMa liocíic, y procedí nU ,[,. ?, 
A!..-/<•(-•••!' cJiel minis ter io d 1 Itieriáoso 11 asal lánt ico KT0i!e#5»i 
Los poscadoio.s de lo cosía Sur 
tflio va t.iaiifícui i ' i t l ' i d d a ñ o acl oa; 
dliCten Jquc estos d í a s IhaiJ imladu 
^iratufcs Jjancos do .&sw.. isabrclist). crl1 
LA PESCA DE LA SARDINA 
i ( l a l i c i j , ieii la que durapite lodn lo 
fué ca<i Jlpllíl la pc-ca di ! la sanlMi;i, 
\a\ l|Uc-i'Mi-'or é.i'l aquollas a^ii-as [de 
ipépide, \vrrn q m Bíi, posea d l titlamo 
se, •Junco iin-jiio-ihl-i' ' pciVl'.l.' .'o i ' .1.51.1. OHQTiniOS I1 li'ioiii s tte ai . aic.-s. ia-
mil l la ¿fe líos, definid..^, que, poriig'uiéridiaTe N^razmentej Le oib'iigan a I m i r 
o ¡a prafiMKíizaiío, rosulitá-ndo intrnc.aio-i.s Í':IN. Haia ' < qiae i i i l . - idan , 
o ptííi.^rü.M.s por Ja ru ina q-u«! ocasionan, a lo- pí -radoj-us Qtuiihdio se llé-
van./a-calx.'. |a Causa de iüs di-s!i(••/.<» qi'íe aqi; dli.s c.-asit .ion mi Isa retiiea 
..Se cita 01 cla«o de iu.ii v apor de Vlgo qtte habi. ndo d' .-cnli i i fíii no 
abundianto báact í ssaréítuita, largo ¡a f'sd1, ^cfetliiápi en r i la .••!!'nrada 
ccpiysa-' eantáfi-ad; dv esioi- pee.--: p - r> p.'.cr.í.o . „. l;r.iizai-on s-i l.n- .-II.:s .los 
.ain-oacr-s. ipaiáatfii'do y ii-c|-;ci-.a.nd.i el aparejo y cimid,) n i eii mi -a i . exten-
SL-S bnqui'-'lcs, a t r a v é s die l< cu a.! es ê c-a.pO ^ P;ÓSJC.a qiiid se iialu'a. I i l irado 
•de l a -vx'jiracida;!! liir¡iSiac¡«ibi!e elle tós r e l áceos . 
Ix ís pesfadidcuies tuv i ; m u qti'is reco^t r i:i A M m á s qn* . V prisa, y cuan-
do é s t a se -halló a Jic-rdo de JHK-VO se le ocmit-fia'üU m á s u qu'iiliéiitótS J>o-
qaoUvs que .los ainoaces liai.oan causado. 
El ros i í l t ado de e-la ta» na, fué totaJiptótralie n.-^aiiv-v en oúíáriió se rd i e -
re. .a iba cajitiidad die pesca cogida, pero muy p, -ii,;vo., excesivam- ni • pfjái-
t i v o par di.isyra.ciu, <iu '!•:» qute a t a ñ e ail laien c - i a é i día .|. . 'oist. am atéis de 
trahu.jü y a la Inieir.ivil'a de U<> pescad.» - . o . ¡.-ues é-1-..s siifrit-;» i l u í a pér -
diida de vatries lílMes dé pe-, !:is, ya f[.!e • I v;..•!. .L> I r - ejiarej.e -lie.-iru/.a-
(I;:K se cuenta par imíl-es de cMi-ros. 
Cirsos jiareriilo-- Sifi ei ' . ia cii nuesl.m- pn- l.is ¿ÍJ&II f ai.utá.'.mieo, eu ios 
.que Jia, pesca ríe Ib suirdina y de . . t ,a- .e.-ia •-l.-s .i • a n a r a v á n ha o i s m i m i í 
ííp coii!s¡:úi,.'i-i'.-idjlem- o í r diUirai-iU ees rñestfs de sop i - i j é i^á y ociulu.- . m -v-.-lu-
eiqii ¿xxi il'os r e s u l ! : ! : ! - « t l e - n i d o s en di n r i - u n p ;• iodo, fl-d a.ñ.i p . d e n -
te, y i m p;o:T.qne d r ' S - I r r u c . d e n ^ o n ' w lia\ m sid.i r-casw--. pn.-- .. • oe.n-
íiertós hiani viste, y ccrcaiki muchos, v • ' • " ' ] " • ' PÍ t í^ iupo KII.» .^(.cug-. ie-- . 
. Ii.s cpíáceos, qué aJü l lem i i «-e.: .uua e-s-.>. a . - .e jám; 
destrozaJ.-a., m-..1 elaiie! • • • ,'a sau ' ioa . . i icada. 
O/uie. "n-to" r e ú n a cua'udo \ m pés • . • . - p , 
iniinia'.d.'n del ¡KM indo de ( <••:>•'-,: de .-.irdina que en 
E s p a ñ a fea vicMé snlV, MdíO dr.-ce !in, Blt¡ l i . - wo.i 6: 
•pea 10 e,- niiá.Ti de la m-.M': l;ed:.\ia qilC; .a liara i U 
n ú c s s i n n-salveri-o el pml i l n.:i de ¡n pu .•ucii u 
Qios para, la pesca, que éstíi p.lniilead') ha I-,, - . i l i i i iqa , . y qn. 
dio par inra Comisión qué el minis ter io ¿ij M-ei :na envió a ( 
sv? ciún.pl i ián des a ñ o s . 
Marina., ha 1 ale' a bien cj-y-ohar las 
re/tec&carĵ iS v.i.liV.adail d.e i'c.s pertre-
chos y afectois quie d: h m Qgiwixf ep 
JMS ¡.nvenleirie- d|2 la, EDacii oda y del 
fiblído dle pinriiea.jes Gciíiptóspc-ndieiTites 
«i N Ci.ina.nda.aiáu, d¡ - Marina, de Sao-
tande.i c a í sus d.|ulir.Mic«'y &\ .fln de 11-
qiíidi .a l.r m 
•V VV W VV V vv wvv W VV VV VV VV VV VW . V VV V Vt/VWWWW^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
••< «.« . ' ¡ . . . . i x\uini'a lara'rca, , (j, " 1 
Ohi-ii .suya que ha sido tradum,1"1'1 
ce; alan. • aa l»í 
E n la Casa 
CASA DE SOCORRO 
Jiocorro l i i e ro i i cura 
:>•>•( -r iowede.:! !,.< pile- dos á y é f : 
L u c í a Val l i c ie r í ro Salas, dp her ida 
contusa en el codo derecho 
Pedro Lorcnte , de sesenta y dos 
a ñ o s , de her ida incisa en el dedo índ i -
ce de l a mano derecha. 
b e n j a m í n A lva rez G o n z á l e z , de diez 
y nueve a ñ o s , de her ida p^ r magri l la-
EN PORTU- miento en los dedos anu la r y medio iz-
quierdos y erosiones en el dorso de l a 
misma mano. Se las c a u s ó trabaj 
en el ta l ler de la s e ñ o r a v i u d a á i 
EL T E M P O R A L 
(.'oniioi'i;:, O] tempura,! eii 
halaeinlii llegado 
'P'' lein'a.n anunciad. 
'n*,'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVvvv%̂  
i^ in ios 
su arribó 
E s p e c t á c u l o 5. 
TEATRO 
halle. 
I I >y, a las 
e, a d d d-dl 





cuarto en punt0i ^ 
NARBON. - I I . 
a: «¡Ved-arate ,por tu i g 
'!::ili"ce i amor paternal) . adapte. 
de c o n t u s i ó n erosiva en el ™ n . f n,,,a ' ,€ :?a .,d(?jMr- C l U : 
. . . . , lie, de íla Acadonna franee-a 
izquierdo v d i s t e n s i ó n 
muscular en el muslo izquierdo. 
VWIAAÂ  VV̂WVVVV WVWvVV\ \\^Aa^^^WVVV\i 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
NARBON. l)csyc i 
sceau, «•(•an<ié-xi¡u, ¿ 
v igo, diciembie VJ'2'I. 
• • • 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
O n i l i n n ó ave r en r.ilha.o iM Trihí i -
lífía de .marpii-d-las exanilinundo los 
cjerciicios de aspirantes- a maqulr 
sidis-tns p.ninieros y .«••.•gane:- ó. 
'Para , prinuero, fué apirobadio cil 
gu.ndo' ddli Feflix (laido Zuhize • .-!'•._ 
•1JQS¿ aspirantes íh sc^iuaios. coní i -
nnam'o ayer ilos ejercicios de Al.^ hra . 
ttígalstiriiaidase, alsumias dlhidiiacic-neb. 
g m de ea,;i;.,-; antiguos y óbíl&tiíUÍl 
i fe que ahora se ap.rin-lie.i. se reCu r-
íie la neeesid:id d i n a, e ;r ü;\ . \ r - ' ftal 
Jti- efectos qne s a,n J»aja y ges t i ímár 
Ha, gtotiiégiai de % s que MUién. 
E L «GAVIOTA» 
Ha zarpiadiO dlG Lisbqa para Sanla-n-




, 1:1 l ' "•' : 11 s':"l.-a! ra'., d ó r e n l e t  jando 
^ - q ^ ^ f e S - . ' I ta l ler de la s e ñ o r a v i u d a de Sis- jo!» - a i dranrn 
LOS .res pKimer. - úám las enhadas niega. A" ^ T ' ^ r a a n a V o r d a ^ o r v J . 
fu ron elle sar . l imi - " i . inezcja., que se Gui l le rmo F e r n á n d e z , de t r e in t a y 
\e,odi,M,n a 60 leeáiídicis cani3.stre-. K' seis a ñ o s , 
r " ? ^ ' B n c ^ '• # 1 antebrazo  ; 
niucha- mie/Zofia de yam es y n i . p ( . . . 
fóiidíós y Sii is (iirecles mo pasti.mn d -
i e • n d i rs. 
E l tó'lla,l ñp sardiiMis y ééia&ü iiK/el.e 
< .-.id.a, 'a ¡e-jó a, mitts m . m feilG-
gramc.s diiM-nie la semái ia 
r : • EL «PILAR» 
t u Er-ivo emtqexá en est a puerto, con 
cartea ^piíeiral?. e.' yamék «Pih»-r» 
Procfede de M é i ^ í i . 
EL «ALFONSO k l H 
-•-Esie huqne (pie SÜniÓ (!• Said,-vide' 
r l O íh iM.vi.Miih.e s é C o r u ñ a c J : i • " CINEMA I N F A N T I L . — Desdo las 
P^r fe ta^-dCi l..-,-ó a la H a h a i í a , >U] . . . .. f i nca iy incidía,, é e g u n d o día, fam 
m * m . el ,, : i - ;> q, | raetüal. '-i á - "•' V T g'e'l;erf¡'1 •,Tnll"0 ríSta nm" ¡•"tercs.ante paHcinla «La . p U y f e t 
i-es de .h, tarde, a ana e s f e r a m ú e6^nAÍLmt(i ' dc los s u D m w una inujcn , , c o n t i n u a c i ó n . . ] , . Ws fty 
'•'••«•Jhldo es e&tfi casa Coñslgiiatairiá n']S e] puei5tü- sodio?,, -y «Ber iumlez en .d (n-stn,, h 
EL «MAGDALENA R. DE D I M I S I O N DE UNA JUNTA atfca. A llas cuat i o, especial] para 
GARCIA» ' ' .\ con? eneacaa (¡e! niaiestai'-que i-ei- llll,os-
Anoche sal tó de Ptfew*Castile pa:a " ' On &] Club Deppt í iyo É u i ó p a por ^vvvvvvvvvv*^vv»'t«/vvvvvvvvvvi'v^^ 
nu s l r i cuar to , con 4.4300 tonehnla-s hi mala ac lnac ión de so equipo e.n ios 
de ca.rhl'Mi, el «Magda lena R. de Car p; füdos do eanqieona. ío han presen-
t í a i . ta do La diuiisióíi ue sus 'auams tódds 
M O V I M I E N T O DE BUOUES los FJ 0 . s que formal.ia.n ia, Junteu 
•Con un c.e.ix-rmenlo de earhdn en.-dir ía l i v i . ; . 
EL «JOAQUINA» t£Ó ayer I \ep.,r ..IPd-.-,-lon. que pro- ^vvvvvvoAAoovviA^vvvvvvvvvvvvvvAAaa^vv^^ 
• p ' i ¡do, prcicedicnte de San So- cedía" de c i j ó m 
lo 
con anisiti la 1er-
feiríé y NÜÍJ . - le de 
; i d i 11 raini'jnl i,! ..e, 
del GObii.imo Ci.>l"|'t'i-
JOs.,,.M.!iimail. s d a ó : -
í.ié eslndia-
e :a proiltü 
ÜN N O M B R A M I E N T O 
. RA RC F1.0 XA, o.--ha, Ma i a o n ü i a i -
d;.d lie. nominai lu a d.ai Aiíons. . Ten-
/ i . i epi .^. alante dc dicha ein idad en 
i ; Ciingresa de oieiculiuj a. 
h L COMANDANTE DE LOS SUBMA-
RINOS 
¡d cap i tán genera,! -recibió csía ma-
P A B E L L O N 
HMS: <(La, doy 
Dryani I¡asl ihnnn. 
G ñ A N C I N E M A (Pallaeio de l;L g 
i enuil igraf ia) .—Hoy, jueves, $ j * 
t «Automóvil r a d . i : . l ó g i c a . i , ^ ^ ' 
"na partí:,; « M i n i a d o ;; |a 
, «•"UK'di.a i n ere: ra partes ¡ntei-proiki 
p p'.-r Charles l l a y ; «Panudin; . . ' , j i¿¿ 
bx-- de negocios», cómica , n i dos''p¿] 
ANGEL BERNAHOEZ 
EL T I E M P O EN LA COSTA 
MMÍ-. rizada. 
• Viérilí.r», .S. .-.lai.i.ve. 
H m i/e una nuhl-adt;..-
B o l s a s y m e r c a d o s . 
b.s 
tíÉé&A&ii con car 
'J'!,:iiqL;ór:i». 
ra icnere I el 
i ' e;d.! . ' i 
vapor De. arr ibada llegó el «Conde de Z u . 
h i i i a» , isaBíiéndc ínás t-airde para eí 
E L «GIRONA» puerto de Avifllés, en lastre, 
s esperada can ddiertíai/tes 
¡ F A V O R 
F A V O R Es la mejor bicicleta y la más original. 
FAVCftí Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más Fuerte y la de presentación más lujosa. 
F A V O R Es la preferida por los buenos aiieionados. 
GASA RUIZ.—ARCOS DE D0RIGA, 5 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Cafó 
RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Inter ior í | f ( r 100, a 70,30 v 7015 
por 100: !pe:?!Ptia.s 15.000. 
Cedí'ila-- ó por 100, i i Í)S,15 pw 100 
p S 1'' 13*' 5'». 000. 
OWg.acfó.TW»; NP̂ VÍK Montaría, a 74' 
per 10©; j .-eta.s 2.5(M). 
Pe 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACEBO K U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAtTDALES L I P S 
Venia Exclusiva en Santander y la pravintia: 
V D A . D E : F . F O I M S 
PAPELERIA: RIBERA,© 
Kü MADJllI); 
R U D Y M E Y E R - P rec i ados , 7 
Un convenio con la casa veniledora nos permite ofcecer a nuestros lectores m 
bonilicjcion de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al sa 
tislitir su importe prisenlan esie vale. 
de SAIZ D E CARLOS 
( 3 T O M A 1 . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Plato d :! d í a : Crcp-iii'du« a 
i ; ' dina. 
B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s % 
I W I L L A R D I 
p a r a a u l o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada g 
para l a r e p a r a c i ó n y •suministros o 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO | 
para Santander: Q 
| | I S M A E L A R C E | 
© Paseo d e P e r e d a , 21 (porCalderón) » 
T E L É F O N O 5-69 
© • • • © © 0 © © © i 
T E L É F 
fÉiCkfpLtihjtkáh tflt ilfli ál 
ACCIONES 
gainco d i Bi.'hiio, 1.690. 
•CléPíjtó el; la, l ' i aai Miücva, ttíí. 
Manco V'a,=.c'-v 5!,'."». 
l i k m . C n l i a»!, 11J. 
Fei n.'.an ;: ? V.s;5cc.i:.g:ac'ici5, 580.' 
Hidi'.adta-irioa lia' .nra, 420. 
.•V!t. s IJ. ñ a s da -Vizcaya, 
()1!LIOACIOM;S 
r • . : •; •riles M. Z. v AJicaidij G por, 
100 c. i i i l JO. 
Al.tos i l u r j . . v- di-1 Viz-rn.va (í per 100, 
' '^.75. 
Grandes fábricas de cerámica 
S, A . «LA A L B E R I C I A ) 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ,' . 
» t 
Si, WRk : 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l d í a 20 de d ic iembre de 1924, s a l d r á de este pueno para l o i 
citados, el m a g n í f i c o vapor 
admi t iendo pasaje y carga. 
E n estos Duques, de u c o m o d a c l ó n ú n i c a en camarotes c e r r ; • 
d o s de,dos, cuacro y seis l i teras, s i n aumen to de p r e c i o d i spon t 
e l pasajero de salones de rec reo , cua r tos de aseo, e s p l é n d i d a 
c u b i e r t a de paseo, etc 
Lac o m i d a abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
v i d a a la mesa en amplios c o m ü d o r e s por camare ros e s p a ñ o l e s , 
uniformados. 
F ' r ' e c i o s e n c a m a r o t e : 
Para m á s detalles d i r ig i r se a sus Agentes en Santander 
H N l U i e i O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 
:S COMPARABLE AL «i-»CEI 
DE UNA FRICCION, COM 
AGUA. DE 
CUEACIÓN 
J 9 O 6 
PEBFinEEU riAR.eQ/'* MADRID 
CORSEDtRA BAiA» 19 
CIL T l V i permanente 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
afirmados. Guijo para h o r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e d,rectamente | a J o s é 
de Bi lbao, oficina en Camargo 
T e l é f o n o 
Gabardinas y gabanes. Las ga 
bardinas de t r i nche ra quedan 
nuevas d á n d o l e s vuel ta , 
Garant izo l a p e r f e c c i ó n . 
M O R E T , N ú m . 12, segundo 
NO compre G A B A N o G A B A E -O I N A sin antes ver 1* ce -l ecc ión y precios en Ja P A -Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
G A R U J O , S a n fomciscp, ^ 
ISO amueblado, Foleado, con 
buenas vistas, se a lqui la , 
i i c c i o c inco pesetas In forma-
rá é s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
P 
K R D T D A de u n pendiente 
• a iglesia dc San taLuc ia y Bou-
l e v a r d . 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo en-
tre gue en G á n d a r a , 2-3.° 
IM P O R T A N T f i Revista sole-ta a comis ión , buenrs agen-
tes de anuncios proíesionales. 
l a f o r i é s : Apar tado l . lCóCJW 
d r i d . ^ 
PÉ R D I D A de una caja, CMI varios objetos de motocic/" 
ta, en el t rayecto de Solares" a 
S a n t a n d i T . í á e g r a t i f i c a r á al 
lo entregue en ^ l a i m i s t a i K 
San Francisco, 19, 1 0 - San-
tander. 
" a n i s o s a 
D Ó R I C A Y 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D l r e e G l C n t e l e g r á f i c a s D O í t C O M 
Puntes de venta: Eduardo Pé -
rez del Mol ino : F . D í a z y Talvo-
D a v i d C a l d e r ó n , Colos ía , 9; Ka; 
fae! Ar t e ro Dupons, A m ó s de 
Escalante, i n ; A r t u r o Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
p e r f u m e r í a s . 
A l por m a y o r : P E H P D M E R I A 
MARCOS, apar tado 1,(32, 
M A U R I Ü 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- -
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general^ 
P r e c i o : 3 , 5 o p e s e t a s / 
D e p ó s i t o : D o c t o r J S e i i e í l i e f o , K I T R I D 
De venta en las p r inc ipa les f a r m a c i a » de E s p a ñ a . ' 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza da las Escuelas; 
Gran sidrería asíuriana 
Cafés , licores, vinos, do la' 
m á s escogidas marcas. 
Sidra na tura l embotellaüa. 
Meriendas, cenas y comidas. 
S A N T A C L A R A , 8 y 10 ^ 
« a l s u p e r i o r 
Tre in ta y ocho pesetas la to-
ne ada. en loa almacenes 
Adolfo V a l l i n a , ^ 
fiENDO dos pisos 1- ¡en solea-
^ dos, con cuartos de baño 7 
una mansarda: y casa céntrica, 
bien situada, de pocos an?9JIG 
c o n s t r u c c i ó n : produce unosei 
por ciento.—Guevara, ». ^- ^ 
l i e a v E l P O l O H O T l i 
r DJCIEMBRE DE 1924 EL PUEBLO CANTABRl  '!ó m WL-WHISOI . 
^x^vwvvvwv% wvv\mvvvu\vv\vv\vv\vvvvvvi\vvvvmvvvvvw MSMSMAM^ Avwmvwvvww VWWWVWVVVVVVWVVV̂ ^ 
S í e s u s t e d b e l l a , ; s i - u s t e d e s a r m a n t e e s p o s a ; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r í a y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d e j s u hLOg^ar* y e s p e r s o n a d e t > u e n g u s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c h o c o l a t e A N G E L E S p v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d l o p r - u e t í e . 
f ^ n t * n 11 ! > ' ^na tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, al ¡menta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
[Gil ¿ J V * \ ± l A . ^ i Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más fino y delicado bombón El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso. 
láelicad0 que est ^ ,mag0, recib^ A N G E L E S ; las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
lnerla8 luerzas cuando sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
¡ g E ^ 8 es el encanto de los niños. El chocolate A N G E L E S , número 8, ejerce en los niños delicados UDa poderosa acción estimulante. El chor oíate ' 
- dfi la mujer. Feliz es la a UjCr ciando 
^ N O R A : 
 
caes os, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. La felicidad; conter va la jnveatad y fc»lleza 
A N G E L E S está elaborado con lo 
 sal orea el exquibito chocolate A N G E L E S 
E l perfecto r u b í y el m á s l impio y bien tallado bril lante, 
no.superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
^flisito aroma y genuína calidad; altamente alimenti-








6 0 M E Z M U S I A S , d e H s l o r g B , g ^ S f ^ ^ ^ S a n i a T e r e s a d e W s 
ULTRAMARINOS 
Castañedo.—Limpias, José Martínez.— 
—Villaverde, Agustín Uoiina — j f ueate 
zález ¡áuárez.—Arrio a das. Iglesias y 
—Penagos, Viuda de Santos I r i e t c — 
Bfceno, faulino Martínez.—Sarón, Desiderio García.—Óbregón, Viuda de Cesáreo Cuesta.—Vjllanueva de Villaeseusa, Jesús Herrán.—Liaño, Pádro Solana.—San .Salvador, Quintín QuintanilU. 
EedoüLaureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández , «La Estrella».—Santoña ,Viuda de Manuel Blanco.—Castro Urdíales, Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvxrez y Jesús Hé:ez.—San Vicente 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez.—Sotc-Iruz, Valentín Saez.=Santander, en colonialts y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga ® . A . I V T A T E R E S - A . D E J E S Ú S , única que ha obtenido patente de mejora-
DEPOSITARIO:EN¿SANTANDER: j A L M A C E N 
H A \ P A C 
I d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s ' d e S a n t a n d e r p a r a 
raOXWAl 8 A L 1 M 8 D E L P U E S T O C K B A M T A r f D E B , 
3 d o : c i i c l e m b r e p | o B v a p o r T O X - m T F * ^ X > O 
E l 14 de enero deJlSSS, el vapor H O L S A T I A . 
Ilinltilido t t f r s 7 Baiftjtroi da p r i m a n y l iganda dase, Btgaada'aeG&ómlsB y t a r s m «IfiSS.-
[PRECIOS^DEL P A S A J E ^ EN T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
PwaSVeracrtiz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimtiuestos.—Total, pesetas 582,75. 
iTftnorei ©atáa^eoastraldofl coa todos loa aaeiañtos modernoi y 00a da sobra eoaoeidós «er 
rado tratoSqne •a[alloB¡rt6!bía lo i pasajtro* de todas las¡catesroría8. L l tTaa médlaos, u> 
v toeiasros^asnafiolcs. 
Fuá más inlomes d i r i p e s los eonsipatarios Carlos Hoppe ; tap.-Sauíaate. 
t m n 
CATARROS 
(ON ( ;TIP«DO^ 
B R O I Ñ Í O U I T I ^ 
R O N Q U E R / i ^ 
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SE ALQUILA. piso|soleado. In-formes esta administra 






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
i m q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s ] 
cem poco trabajo puede conseguir-
lo moiesfándose en escribir al 
H p a r í a i o d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
do donde recibirá Inmediata con-
testación dlciéndole lo que tiene 
que hacer para ello. 
laporssGorreosiEs 
M u de la C 6 i i i l í i 
Trasatiiniioi. 
L i m A A I C U B A Y M É J I C O 
19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
ntingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
„ pasajeros de todas clases y carga coi ÉHMttí 
4 HABANA, VERACRLiZ y TAMPíCO. 
c- BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE GUATO 
ILISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN 
[PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
^Habana, pts. 535, más 11,25 de impnestos. Total, 549,25. 
iVeracraz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,£0. 
vTampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
C O M P A t t í á D E L P A 0 I F I C 0 
T i p o t e s c o r r e o s l i g l t -
do i % % h é l i c o i . 
'ÍI» 81 de DICIEMBRE Ta las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
R trasbordar en Cádiz al vapor 
saldrá, de al lí el 7 de ENERO "de 1925 admitiendo 
'leros de todas clases con 'destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
P̂o del pacaje en tertera ordinaria para ambos ddsünos, 
inclbído impuestos, pesetas 432,60. 
N FILIPIMAS Y P U E B Í O S D E CHIMA Y JAPOH 
E S G - J k . S S Z » I 
el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
j.(facultativa) y ^ádiz , de donde .saldrá el 5 para 
¿ena. .Valencia y Bitrceiona, y de esfe puerto el día 11 
rglemLre para Port Said, Suez, Colombo, ;Singapore, 
Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
Moaníriiai y i i o u g Kong, admitiendo pasaje y carga 
Ir* dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
^establecido servicios regularas desde los puertos de 
U escala antes indipad.Q.s. 
• ' ^ i i IníormeB j condicionei!, dirívlrse a so í fcgfiaS9? 
(JANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PBRÜS T 
fNlA, paseo d« Perada, S8.—Tslófono, í3.—05ra«-
l e r v i o i e i e l C a n a l l e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
B l d í % n d e DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
y nagoíCco vapor 
JHÜSL JHL rJBL1 d̂ SÉki 
admite oasajeros de primera, ^«e-nnda y tero ra elas«. y carga. 
PSECIO P M HABRIifl. EN TERCERA CLASE, 539,50, incluidos IOS impuestos. 
Las siguient s salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I & N A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, coupañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, par* 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadea 
^ara los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
¡nareros ^ cocineros españolea, que servirán la comida al estile 
«pañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados dt dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i n ( o l a c l a s i U i a í o n a u , M l r s c a SPS flgeníes f n ' S u t s n i s i 
I * B a s t o ? r e c l m . - P i 8 o o l o P o í e á a . f . - T o k 41 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
choi AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^r, L 
P I N A 
C A L L A D A 
IM • • • • • • 
><?><H><H><5><Ĥ'M>4-': 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
, y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
Ipl vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbonesdevapores.—Menudosparafraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
,. HAGANSE PEDrDOS A LA SOCIEDAD 
| H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A • 
m Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
' • Hulléra Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. .: > 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
G r a n d e s V a n a r e s G o m o s H o l a n d e s e s 
fiirvfats rApMt ú% pMttJtrei enda v t in t t d i M tftsái 
gandir • Habana, Vcrasruz, Tampiao y Nueva Or lMai . 
^•nOXIMAt tALSDAt PIJAI D I l A N T A N B i i 
Vapor EDAM, saldrá 










M A A S D A M , » 
EDAM, » 
el 17 de diciembre, 
el o euero ue l^á5-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril . ' 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
EMITIENDO CARGA f PASAJEROS 
Y TEKCEUA CLAS*. 
D E C A M A B A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Precios en tercera clase. 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz * 582,75 
Ta-npico. . . . » 582,76 
Nueva Orleana. > 710,00 
fin ê tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
'nmMl&ñ «stpida seta Agcnoia felNatu dt Ida y waida isa 
»n exportante dasouento, 
fi«t«i vagor».» ion completamente nuevoi. titando io la la l 
i * todoi los adelantos modernos, siendo eu tonelaje Ül 
í?.£0y ansiadas cada uno. En primera clase los cámara-
.'»a 8ín de una y dos literas. En segunda económica, !«• 
i-Sisaí rotea son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
WIRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademif 
ta magníScoa COMEDORES, FUMADORES, 'BAÑOS, DÜ-
~W>kB y de r^agnifica biblioteca, con obras de los mejomi 
aísiorna. El personal a BU servicio es todo espafiol. 
¡A recomienda a los señores pasajeros que se presente» M 
eáia Agencia con cuatro días de antelación, para tramüw 
la documíntación de embarque y recoger sua bllletita 
^ara toda clase de informes, diifgirse a su agente en Sa» 
^sder y Gijón, DON RANCISCO GARCIA. Wad-Rái , % 
Apartado de Correoe, número 38.—Teiegrai 
1 teSsfonemaa, PRANQAROIA.—8ANTANDIR. 
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L E I U S T E D " R 
Fábrica ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
y T O R R E L A V E G A ' CJ 
1 n i i'VM* 111 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN D E H E R R E R A , 2 
ELPUEBLO CÁNTABRO B n s e g u n d a p l a n a Las sesiones de aier en la fludii 
*1\V\W\\^WW\WWIWV'V\VWV^^VVVVVVVVWV\ WVWW^VWWWVVVVWVVWVWWVWWVWVWVIA '^V^'V^VVVWVVW^WWWVWWWWWWW A * ^VVWVV\^VtV\V /WVV^WWVWVVVVWWWV^VVVVVWVWVI I Í W I A W W W V M V I « V V M V m M V V \ \ V V t ^ V v v ^ ¡ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Según el general Primo de Rive-
ra, los soldados de i g 2 i pasarán 
las Navidades al lado de sus 
familias. 
mtx&vipfa éék ió Ui Way;or. iuin.ani.miiv 
dad do icritei'io y que se convino en 
•liacor las eosas de moda que resalta-
se da labor ¡de SaTitaiiider .en obra tan 
p.aitr.iíófrica como l a ddl! aguinaldo del 
eolldado. 
iSo aco rdó , p̂ or» lio ipronto, (la ipuldi-
«•aiciión d-- un uuriaifies.to d i r i g ido al 
vrc i miar lo y cucisiacioneisi y isuscrij)-
ciimcs ¡púlílicas,, ¡si u Mil tan cadas con l a 
A m o d o d e e p í s t o l a 
C ó m o deben los empresario 
atraerse a las masas. 
Querido PacHequin: Perdómme que 
abuse un poco dé nuestra antigua u buena 
L A P R E S E N T A C I O N D E L G R A N O i á n dando cuenta de que s,u .Inula 
V I S I R .Diru tiv,a, IMI pTeno, la Cáimara do Co- i ' , , ^ ^ 
M A D R I D , 3.--Cuando esta noche, mérc io , Asocia-dones úe BeiieApenciá v 
'd? .«--pués de la i r eun ián del Directorio, repicscniiacioncs do la colonia espa-
etl goii«i<a|l Vallospinosa conversó coa fuda lianíam manifostiaxlo su protesla 
lo?; penodfetais, les dió .lia siguiente re- m á s enérgica , por La vituperable cani- ' ¿ ^ ¿ ¿ ^ convemoides .de que l a obra, 
í c rone ra do Ma-miecos.. ^a f i a qye--- coit-m nues/ri-L iviciüfV je 
<-En-:la"coi)ferónc¡a que hemos ce- instituciones sé viene haciendo en 
üebrado con eil presidente nos dice csl1 extranjero, y haciendo constar su ad-
quo ninguna novedad se ha registrarlo h - s^ón a nuicstuos «augu&tos-' Sebera-
durante el d í a de hoy como no sea el m s . » 
' impórtente acto cti'obrado en «La H ¡ - L 0 3 S O L D A D O S D E L C U P O D E 1921 
pica.», de T e t u á n , en el cual e:l gran <• •'' „ „ . . , 
VÍBfr, a c o m p a ñ a d o do! Mázghcn hizo IdI . Í ÍAO, 3 . - l-n.a ( .omisión de ma-
sup r e s e n t a c i ó n ante ias fuerza... ind i - ,,,0s t]o soldi:i(los ^©1 cupo 
g.ams, Regulares, Mohalla. y Harka , l ! f 1921 ^ Pn?stai1 servici0s 
(Ü'J n-iaudo do sus TCspectivos kaidos ĵ1 • a'U(: 
Pecaudacióíi que se l¡aga en .las Bgfe- amistad; pero cuando las cosas vienen 
« a s , .soonmlando en esto, el señor obis- . . romPfUn míe 
po In tolciatíva del cardenal piri. como ^cnen no queda oíro remedio que poner los punios sobre las íes, dando aj 
Como v a l . e m c s dicho, eM-a í e u u i ó n C é s a r / o que es del César y no dejándose 
so cairact-erizó po r ni mayor cntusia ,«- suges/ionar por amables y rimbombantes 
mi), salliendo diell Ayuntaiimienito Jos gacetillas taquilleriles. 
No pretendo-!líbreme Dios de semejan-
£j quo roailioo Santander h a d e ser de lias te cosa!-discutir tu indiscutible talla lite-
m s lucidas que so' l levvii a efecto en ra r ía n¿ ía «profundidez» de tus conocí-
l a Penin.sinla. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
oirdina1 io 
n Mri-
n e-l pasado insis no fuern'n 
ilicopciados a posai- de llevar 'os Iros y , ante -llo^ mallos p r o n u n c i ó um edo-
cuente y bien orientado cUsciírso a"os ^ f 1 0 actlV0 POT l a 
Asist ió un públ ico muv numeroso nia,i:dad dc lns circunstancias, d u i -
y Jos i n d í g e n a s dosíihü'-on lanzando S $ hilCtx ,iíiif; Í M e g r a m a a.l presi-
gr i tos y oxclamaioiones do júi)Ho. dente del T)ii| c ic r io pidiendo su H-
Ayo.r, id' g ran visir , v is i tó en el hoo- cenciamiento. 
p i t a l la saila c'? i n d í g e n a s ontregando Hoy ha recibido un í o l e g i a m a des-
i n i ñor tan tes do.n a ti vos. 
L a v i g i l a n c i a d e l a 
f r o n t e r a s e r e a l i z a 
c o n g r a n e s c r u p u l o -
s i d a d b a j o l a i n s p e c -
mientos en cuanto cbn el arte mudo se 
relaciona. Bien empollado en ambas «a 
dos» cuestiones, tu menudita figura se agi-
ganta cuando té da el naipe por descolgar 
la enmohecida péñola o cuando preparas 
los magníficos carteles intérnales que 
arrastran hacia la Sala Narbón a lo m á s 
llorido y elegante de la buena sociedad 
santanderiñq. 
Pero como no sólo de pan vive el hom-
bre, a fuer de sincero has de convenir 
conmigo, en que te falta aún bastante para 









c i ó n g u b e r n a t i v a . 
T R E M E N D A S D E S G R A C I A S presa explotadora de espectáculos públi-
do Tetuá.n. firmado puf eü generaO l ' r i - -JÍ:'^ , , Wr>r>w« un 
Fn d í a s sucesivos v i s i t a r á los cam- -n;o 'de Rivera, qntó \m ha censad.- S A N S E B A S T I A N . 3 . - K n el pueblo cos' 9UC es el í1acoPor dondevyo; 
pementos. cnorm,o sa t i s facc ión , pues dice quo d« AUquüza, y cuando estaba insta- pretendo hacer ahora tu uinseccion. Y al 
Beneficiosa o~ esta act i tud del Maz- m c í i - as.'gura.r quo los soldados do ^ indo aiina a r a ñ a con g ran nú jue ro de medirte por esa/aceta, ía única tuya que 
g l ^ n y de.l g ra n visir , al eua:l se da! ^ •Cíidnta d!e 1921 pasa.riun las fiestas • fcS ^ iig'lrJSk^ deil ¡pucblloi. u n deja no poco que desear, debes tdc/íamen-
P0r nosotros para, su mis ión 
ma au to r i íV 'd aunque siemp 
jviostna tu tek i l s Las madres Le contcsüi . ron expre-
Id Consejo conoció un iolegrann. s á i d o t e su g r a t i t u d y s u p l i c á n d o l e m 
enviado por el Conloo .-fispaiv-rl de c'vide la. jiromosa. 
M'VW'VVVVV%LVVV̂ ^ H k\WWVVVVV\\VVVVVVVV\VV^V\VWVVVV'VVVVVVVV . \ 
k m á x i - ílf Navidad ai lado de sus respectivas ^"etncis ta llaniado Jnan CapeUa, so- te reconocer que sigues apegado a la 
ae bajo E m i l i a s . S ' m u c S o ¿ á e f ^ t ^ ^ ^ ^ t r a d M ó n " a la ^ sin * ^ 
preso de los tiempos haya logrado deses 
I n t o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a Federación guipuzcoana in-
habilita al árbitro señor Gaviria 
y apercibe al Real Unión. 
« L a O l i m p i a d a d e P a r í s » , p o r « H a n d i c a p » . 
d e j ó muerto en el acto. 
Casi a j a misma hora, en el c a s e r í o 
'llamado de Bengochca, del mismo tancarIe- . 
l -mMo, ee produjo un incendio en un Quien no se renueua se expone a monr. 
h i lo de la luz olccl ih a, y al in l en la r V id debes üiufr íuenpos años para que la 
e.oifüca:iilo di joven Pedro S. - .n ia, de pasión por la pantalla no se aminore un 
\viniicin/co años., s u f r i ó tan tremen- adarme. 
da ¿ a c u d i d a que quedó muerto en el Hay, pues, que emprender derroteros 
oto. 
ínitemtó socorrcii!io mi, hermano suyo 
l lamado José , que c o m i ó Oa mi>ma 
t r i - te suerte. 
ÍES padie de anii.us, qu,. p resenc ió 
loa ro riza do da .tiagcdto, tn.vo l a sníi-
ciento sangre f i ia para no intervenii ' . 
conveneido do quo le sucedei/ ía ig-uai 
que a su hijos, y loco de d'̂ VIor recla-
m ó di' auxii ' io del -vocimdarlo- avisando 
a ila fábr ica para que cortasen la 
e n e i g í a . 
Se da c i caso curioso do que el olcc-
p^- inas glonosas de- las luchas í u f J o - los incidentes ocurridos .QB, su-.campo t r f e t a m u é . lo en la iglosia so hal la-
ido l a i l u m i n a c i ó n que h a . 
rend 
un camamda luyo haga gemir u 
sas. largándole una «reclame 
sin precedentes en Él'cine. 
¿ Y todo por qué? Pues porque (t | 
ño r de Haro se le lia ocurrido 
record de la resistencia cinemaiogríf 
proyectando de un tironcito í/edocehoil 
ra rpeli* en 15 episodios y 30 par(ej 
jada: ¿Los ojos de Satanás». Hacia la 
tad del espectáculo hubo su grotuiiopis 
labís (panes/fio y chor/so que te ríeM 
al terminar la función se impusieron 
medallas de resistencia a oíros tanto* 
cíenles espectadores. 
Lo de la sesión de doce boros me pc-Mi 
demasiada sesión. ¡Ni las del Ayunfamii 
t) sanlanderino, que amenizaban con • 
pintoresca charla don Eleofredo Carcí, 
don Isidro Mateo, seria capaz de 
¡as nadie! En un término medio dicen 
está la virtud. Y tú podrías traernos < 
ojos de Satanás», poniéndola en dos 
ches, a razón de quince partes cada I 
Y en sustitución de ios pringosos y pie 
yos chorizos riojanos, obsequiar a nul 
tras damas, damitas y damiselas con u. 
tazas de chocolate, con churros, amén 
su correspondiente copa de leche, y a 
sesudos varones que acudieran a la repi 
sentación con ricos bocadillos y tagan 
ñas tabacalerenses de 0,20 ó 0,25 
«•ejemp/ar>. 
¡En un cuadro te pondrían no pQiHBI 
personas, rifándote las muñecas de ca 
quo gustasen la ^golosina'! 
Ya sé que nunca segundas partes fue 
buenas; pero no me cabe duda que 
sintieras con arrestos para ffirar la c 
por la uenfana> caminar ías 0 pasos a 
lerados por la para ti suave pendiente 
la inmortalidad, a la que de todas ve, 
desea verte pronto elevado tu buenani 
R. 
Manolo da Castro, el- popular Han- to í i ac jd Superior de ¡la F e d e r a c i ó n 
dicap, ha escrito una obra a-coica do (mipuzcoana de Fú tbo l , 
la Olimpiada, de P a r í s . Para los qu" É n t f e otros asuntos se t r a t ó do la 
vivimos en c o m p a ñ í a do Castro, ias | rotéala presentada por el. Tolosa por 
iistiuais .en los stadi-nn parisinos, l i -de Berazubi con. motivo del par t ido ha .preparan 
yo i id ica lus tona que heco e.l cri t ico do con la Heal U n i ó n , de I r ú n , y de les Ida do luc i r 





u n dia estos, con mot ivo 
culp.ables ai á r b i - tjt. j r a colebiar e.l sanitoi sacrificio d:e 
u pasividad y a .ios j u g a d o r a - j . , . misa ,p0,r p j ^ e i F a vez un saccido-
ail por su excesiva violencia fe hermano do 'los jóve.nos electrocu-
tados e.n cd case r ío d« Beiigodhea. 
L A V I G I L A N C I A D E 
F R O N T E R A 
cnerdo, ya inisfe,. a l evocar jia Ü£Í5.< 
cía que nos pe r s igu ió en 'Colomboí 
a ' j i i . I Éaí.al It8;l , ia-España; ya a-Tegn" en el juego.. 
i ! ver i m - v a m e n í o destilar por. mnstra. En efl escrito so pedía! el aperoibi-
111' ' •'> Olas horas Miceis pasadas MI mi .mío d.. la P al Ú 
co|,Li¡nuo goce futhedfetico, adndradbs, sión por tiempo bal. finido m j ugador d í a i n t a ^ í pll'aú 'Davies. 
- i i i iiHasmados a n f (a b Meza y n n - Vázquez y áa i n h a b i l i t a c i ó n perpetua Los .per iódicos de da m a ñ a n a p u h l i - Aconseja - a- tos naciones extranjo. 
.suo>iu<.d .le tan• magnos acontec í - pa ra d i r i g i r pairtidos en Guipúzcoa can esciwtas . infoimacionos dando as que-reduzcan líos g 
10:. os. l a i a . i qu". pcir m-sdi- dol a rb i t ro ( i av i r i a , que a i i b i n ó €*1 cuenta de das mledidas adoptadas pa- leconnníias dicniidando 
(Ha, no hubiei-a pi-esenoJÍa'do, tas is match de referencia. na vigi lancia de Ja .frontora. en éViX-
ctiríLs o l ímp icas , rll hbre de Handicap. M\ delegado de la R.'-ad Sociedad r-e c i ó n de (Jue pudiera, suceder algo 
a .pehcul ia cunmia tog rá f i ca , que adh¡.i:¡ó a, l í is pe t i c iona do] Tolo^n. esperado . ' . daid ^de • Nacoincs, \ n o s t r á n ¡ d o s e , é » # ^ M ' & & & ® 
do, «.nsena. <•] paso de K! del Osasuna y ei de la Rea.l U n i ó n H o y cil gobernador civil, , s eño r Gair'- camhiK),, pa r t ida r io do Ja a d h e s i ó n aiote' e x ^ i c i o n -que •'<' ''¿,> 
lo, . q u i p ü s ü . l i m p j c o s por los smdmm o p i l a r o n en contra. cía Cornuda, cuando -recibió a los pe. cond ic ión a i a l Tribunail de Just icia de ''a. •Cámara poi^iw el « 
y. comerita teemeamente <d D^smiés rio n . . ^ Ho-0,-o HJ^.-IA., A„ ¿ÚAMÍ*.* M Í * .o,™^ KOKÍO, w ^ i - n o H ^ - o i i ^ T o vt™*:'. tado comunista' que forma P'11 
Comis ión so iie«:ó a comproni* 
0013 fuerte 
distintos, atrayéndose a las grandes masas 
con ideas geniales. Santander dió la pauta 
en el toreo, con su celebérrima corrida 
monstruo, Tú te has dormido en los laure-
les que otros conquistaron y toleras que 
VVVVVWVVVVVVVWVVWVVVWWWVVVVVV^^ V,̂ \AA/VVVVVV\VWVV'VVVV\'VV'VVV'.'\'VV'V'VM'V\ 
L a s i t u a c i ó n i n f e m a c i o n a l . 
E l presidente americano Coolidl 
ge envía un intetesante mensajl 
al Congreso. 
U N M E N S A J E D E C O O L I D G E han sido detenidos un centettoí de c\ 
iSVA-S-HINü'TON, 3.—iEn su inensa- m u instas. ; 
je a i ( jmgreso mnericano. el presiden- La s i t u a c i ó n mejora y hay trauqy 
• A te Coolidge expresa s i l confianza de l idad . 1 
que Europa consiga m HIUÍIH- me- L A P O L I T I C A - ' D E L GOBIERNO 
F R A N C E S 
P . A R I S . - L a Mesa de la Coffl|i 
vastos v hagan d« Negocios ExtTa.njoros de la Uin 
J s n s deudas. ™- ^ diputados ha sido rm\nto 
vita- Afirma, su oposición a que ios Esita- ]as emeo y m # i k de la tarde M 
y i u - cjius Unidos ofriuen parte de l a Socie- ' r r iot . ^ Mia l llizo "ua d.Hab.dj :P 
AMA rio . MnP.a .^ i .nne t rán en A„ icióii de la .po-btica- genera* aei ym 
I 
de P a r í s 
vailor positivo de cada Qiaoión. Y para irante 
ai o, v : ; ¡, ;l('| m!lS iaUn d0S|,",'S ' !;aJ VroMm. Ba; parte que nfoctaba a l cbo de tó iT l̂-fTyiirJ* ?ri?™ -?Sa;yo m o l d a r Vázquez , se a c o r d ó apercibir tabUccidos dos s e r v i c i é ' d e v ig i lándia . hargo, y en v i s ta de ¡Ha p r o p o s i i ó n he-
A d e m á s dijo que t a m b i é n se h a b í a clia P?r otros _Gobiernos de celebrar 
fon.ira. c í a iCer a, c a  rec ib ió a l s e- c iieionail al ri ad 
D e s p u é s do nnal l igera d i scus ión , du- rioidisitas, dijo, que ayer h a b í a visi ta- internacionail de L a Haya. 
Pa. c u a l los delegados del Tolo- do -ia frontona e n dos pasos de Gui- Expresa t a m b i é n Cood'idge su deseo Ja Comis ión se u o ' ¿ 0 ^ " settl 
Navarra , quedando salisfe- de con»vocar en W á s l i i n g t o i P u n a mué-"f6 PPT ;su. h<yil0,v ü S"u ' C0YJ 
b . i m a en que se hal lan es. va. Conleienia del desarmo. Sin em. ^ S b S s ' d-. l "oblomo 
- — • " nporcibir tableen: u ! •< servicios do v i -üancia . . ^«-igo, y en vista do ¡la. propos i ión he- 1 J E F E DE LOS LIBERALES! 
re ' : , / ^ V ' n 1 ' f ' UX * m m m « MMfóiá fó í para Ademas . l i jo que . a m b i é n se h a b í a cha por otros Gobiernos de celebrar ^ " u o v d Georgé ha 
¡aña al n i m l in' C u ^ ú ^ ^ Onvi.ria.. puoso al habla c m los d u e ñ o s de to- ^ Conferencia en Europa, -se debe . ¿ S S i d e a d e n de los Jiberos 
^ ^ í l t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ i 3 . T i ,ml ' i 'M S" « « u r a ' ^ un oscri dos Sos garajes con objeto de que le a p e r a r antes de tomar una. ' - ^ l a . ^ ^ " ^ V ; ^ ¡ t h . 
Ao l - s F co . , LnénM1'0;1 0 Sr^cFAó ^ todos los oouipos de fariiLitasen.. una esiUulística de los co- . .F , t A UN VELERO CHOCA CONTRA 
Ai.be.ies. £s como ^ i a sencilla, bon- Las sci-ies B y C nrob staml . de lés Hros que ipoSéen, po* si -se h ic iera T ( fm,nar f " ' ^ ' ^ " d o s e rotunda- UN VELERO CHOCA 
. r, . . mente contrar io a l a anuilacian de KUOM 
los "•••smos ]as dcud£is BURDEOS. U-n veléro ^ 
CONSEJO DE MINISTROS dl0CO c o n f í a una roca '••'.> 
LONDRES.—Efl Gobierno h a cele, < i}^ iones de l puerto, i n m ^ ^ 
INESPERADO SUCESO 1 nado Coní 
los J poi 
Ja e m m X a i - n S ^ in fafOÍ5 dfl » M t e d auo. se vieríen oh- p r e c i é una r e q ú i k do 
1 la, empr^au sm alardesditera.rios, seifando tem los partidos do L sene para t r anspor ta r fuerzas en dfetonni-
A y nidi^ndo la, impos ic ión de sovorrs uado anodnento. 
fniil«iJ« 
sin consejos vanidosos. Es l a obra de 
un deportista de c o r a z ó n , de un hom-
bre que sufinió con, amarguna; n u c s í m 
desastre y supo friamenUv buscar al 
origen: ¡lia de un enamorado í del fút-
hot, quo il;? s in t ió con deleite y le oh-
'•"rvó finamente; 3a de mi cr í t ico ve-
raz, pero sencillo en, el estilo, s i m p á -
100 por lo amono. E n fin un,a buena 
obra', que merece los p l á c e m ? s m á s 
sinceros. Con este ú l t i m o t í t u lo , con 
de lliai sinceridad, envíamois^a l que-
tancionriH para líos culpables. 
E l a g u i n a l d o de l so ldado . 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
e n e l A y u n t a m i e n t o . 
Hoy so h a coaujcldo u n suceso ocn- , 
Trido ayer y que casto ya v ida a u n ' 1 y '^ tuaciou 
j o de m t ó s t r o s , " d á n d o s e pdamonte y pereciendo abados 
,S informes, onviados r * ^ ^ ^ ^ y f ^ 
honibre, cuando onadie esperaba que 
t i n i e i a tal desenlace. 
ipto, cada vez j n á s favorable'. 
Tambiién Jos min. 
la leibrecióm de.finiti 
A -las cuatro de la ^arde de ayer la. Corona. 
11 11,1 - d. i 1 MI i : N E G O C I A C I O N E S A P L A Z A D A S 
tos afueras un cochero Uamado Cayo { P A R I S . - H a n sido aplazadas por 
í lre jy (uin pa r roqu ia l 10 í l a m a d o ' quince d í a s . % negociaciones comer-
LONDRES.—Noticias del golfo adra anas l a v o i i u w e . „ . , - T. ,. nt-nnadl'1 
aistros a c o r d e ó n Finaandia dicen que una esfj d. 
va del discurso de !'Uf?',,cs bolonev.rques se pu-para embarcar tropas. . •« 
D I C E Z A G L U L B A J A 
.Zaglul-l^ajá ba ' 
L O Q U E 
E L CAIRO.-
do a u n a 'Comisión de 
teibj 
c a N r á t H 
L a u r e a n G ^ c í a : ' 1^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 7 ' ' ^ t^^J^L^l f.-TI 
E l coohero s a c ó n n a navaja y Gar . peritos .me ta lú rg icos reaüicen los tafo-
11 JIX VJŴJ ÍJU v_«x'tvi o 
que Jos estudiantes se reinteg'rea*-
'A,3:as seis de lia ta.ido de ayer tuvo 
augjafr en, la Ailcalldia Ha. anunciada re-
(/•ido amifío v c a n í a r a d a nuesl ra cor- 1Inió|n' Para tratair de l a conveniencia 
dial fe l ic i tac ión y Sn a í r r a d e c e m o s el dG <Ille Santander ee sume ail movi^ 
envío aue con sentida, dedicatoria nos miejl,to macionaft imciado con mot ivo cta' Para defenderse, le d ió u n golpe bajos que les han. .sido encomendados. ^ « . . ^ . . . ^ - . - M n o 
l 'a hecho v el T e e n , , . . . -o que 'U\ " ; * ! ' « - ^ mía pala e n Pa .aboza,, ••ansando- R E G R E S O D E U N C O N D E N A D O A . D E S M NT E N D ü ^ ^ 
r.-M-a nosotros tiene é.t r e s e ñ a r unos- fue pre.Sidlda ^ una, - eve -lesron. M U E R T E ^ c ^ M O u S ^ ^ 
I r o x l w a Coiiombes en í a t .mle acia- 01 ^ ^ T " ' 1 ' as,?t,crori , <>.*** ^ " a r d i a c iv i l , que do- P A B I S . - P r o c e d e n í e de Rusia y do ^ t e ^ i c a n ^ t e .Ta a u í e n ^ 
na de TtaJia-Espafr... Aún nos nar?- « " ^ « r o •llustrfemno prelado y í o s se- t uvo a ¡tos dos contrincantes, que. es. ¡ iespues de- penetrar en la f rontera X c u m e n t o publicado 1 
-ce que vivimos coU \ I w e l o «idufel h Z ' " X l ! , , i m J'-uiene/z. po r la Dipu- tuvieron l-ieves nu.nnntos detenidos, 11:1 ^ g a d o eí! cap i t án lia,nces ^ r ¡ ¿ ¡ ¿ o ,(E| Pondo de l u d i ^ ' - , , 
" ' s u ó b r a ^ u . ' I ! a r r n : ( . A , a , " ; ' , y^rH , " ; r 1 ^ ^ ^ f 1 : r^7d^m ' T f 6 7vr' r ^ U i S - e s t á n ' A 
brido .(.ai d m l ; P a n a , Doí-ao y Ro- nes do! herido ni el hecho e.n 4 fe- 1,;M,a an9. de 1919 por los delitos €ü] ^ pél¡groSia pPpPf 
v i r a , por .el Ayuniamionto : Payno y ¡ m p o , t a n c i a . dtí iuit3nigoneia con o enemigo, de- comiUnfet.a. . vie| 
•Soler, po r (La t u n t a ' P a t r i ó t i c a ; Pom- > v ,1 | ¡nv l in . f .1 • a su s^ieioffl y reeHutamionto en avor d e l , iDtec • 6j ^ . u a jadiar dé f W 
h o y Pi r is , po r t a Cruz Hoja, y Río ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T ^ f t í ^ n n g o . q « e esa i n fo rmac ión ha « d j W 
•Sáiriz, p o r Ja Asociac ión de la Prensa. ' ' - " - taiuio.M peio a media noene se .E ^ ¡ t a n Sadonl a b a n d o n ó s u dai p01. el 0OT^ l?pons^ fcn 
Ademas'concur r ie ron Has d . i s t i r - : m m tan ^ ^ ^ fani iha Je Jle-. . , , 2 , . n ^ , ^ a Q w f ^ ^ w m * , * K l * l ^ 
1 ionio deoortpvo. 
(nordo constante. 
Loerlaj, lectores, oue no os r?s.a ' 'á . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
POR TELÉFONO d i n g n i -
F L F U T B O L E N G U I P U Z C O A 
IAN SEPASTIAX . n.—Esta me iy 
i éabró una importii.idc l e u n i ó n r l 
• pu.ee.to, p a s á n d o s e a les baOcheviques, ^ ^ , 0 p e r i ód i co y que c^n nop 
I 
ferial! 
P 8|pu 
ÍAfio qu 
pin lli 
Ttlt'0 
